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En torno a los planes 
de Fomento 
He aqu í un lema en el cual creemos 
necesario insistir, porque el tema es de 
trascendencia suma para los destinos na-
cionales. 
Cons t rucc ión de nuevas lineas fér reas , 
mejoramiento de las redes actuales, for-
mación de un circuito nacional de turis-
mo por carreteras bien atendidas, canali-
zación de r íos y otras obras h idráu l icas 
y nuevas disposiciones para fomentar la 
repoblación forestal y ampliar el c réd i to 
agrícola, constituyen los proyectos que 
en un grandioso plan se propone desarro-
llar desde el ministerio, l levándolos in -
mediatamente a vías de ejecución, el ilus-
tre ingeniero conde de Guadalhorce. 
jMagnífica labor, en verdad! Es la la-
bor que el país esperaba, y la veía siem-
pre frustrada como obra de conjunto por 
unos u otros motivos. Venturosamente pa-
rece ya llegada, como ha dicho muy bien 
E L DEBATE, en un editorial reciente, t í a 
hora de la eficacia». 
Todavía quedan algunos retardatarios 
que por escepticismo congéni lo , o por 
desconfianza respecto a las fuerzas po-
tenciales de España , o por conveniencias 
particulares, p r o c u r a r á n sembrar el des-
aliento y, si les fuera posible, co r ta r í an 
los vuelos a las magnas empresas nacio-
nales. Pero el ambiente español se está 
caldeando bastante para no tolerar estas 
refrigeraciones. España afirma su volun-
tad constructiva y aplaude al Gobierno 
que imprime un vigoroso r i tmo a la ac-
tividad nacional. Esto es lo necesario: 
hacer d inámicas , fuertemente d inámicas , 
las energ ías laboriosas de la población, 
que, en parle, se hallaban conlenidas, pa-
ralizadas o es tá t icas por falla de los ele-
menlos que permitieran poner en explo-
tación y util izar debidamente los gran-
des tesoros y recursos naturales que el 
país posee. 
Con la ejecución de los planes de Fo-
mento actuales, y con el complemento de 
ciertas reformas de la propiedad agraria 
para su mejor distr i luición social y su 
Í mayor rendimiento útil en beneficio de la colectividad, la riqueza española se 
acrecentará considerablemente, y con ello 
-nuestra población p o d r á subir en densi-
dad, y de 22 millones de almas, según 
| cifra del censo oficial, ascender a 30 y 
hasta 40 millones, según cálculos de per-
donas competentes. Y es sabido que la 
alta densidad de población en un país 
de la extensión terr i tor ia l de E s p a ñ a 
(505.000 ki lómetros cuadrados) es factor 
de poderío. 
El conde de Guadalhorce evalúa en m i l 
millones de pesetas el incremento anual 
de la riqueza española con la sola eje-
cución de su plan ferroviario. Desarro-
llándose lodo su plan de obras públ icas 
con espír i tu de continuidad, metódicamen 
te y, desde luego, en g raduac ión ajusta 
da a la potencialidad industrial y finan 
ciera de nuestro país, para que los ele-
menlos constructivos y los provechos 
pertenezcan a los españoles , el incremen-
to de riqueza ascender ía en un plazo no 
muy largo, a varios miles de millones. 
¿Qué inconvenientes se oponen a ello? 
El principal que se alega es el de siem-
pre: el de la penuria de nuestros me-
dios. 
El ministro de Fomento ha salido al 
encuentro de esta objec ión, y ha ind i -
cado un certero procedimiento de que 
piensa valerse, y que consiste en capita-
lizar y movilizar las anualidades consig-
nadas en el presupuesto general del Es-
tado para las atenciones de las obras en 
proyecto y las que es tán en curso de eje-
cución. De ello hemos tratado en ante-
riores ocasiones, seña lando sus ventajas. 
Pero, porque nos hemos permitido su-
gerir, a d e l a n t á n d o n o s a prever una con-
tingencia, una necesidad eventual—que el 
Hanco de España , con sus billetes emi-
tidos al efecto, podr í a suplir, en la cuan-
tía indispensable para la ul t imación de 
las obras, los fondos que momentánea-
mente no tuviera disponibles el ahorro 
nacional—, se han escandalizado no poco 
ciertos sectores de la opinión públ ica y 
hasta algunas revistas profesionales. 
Pues lo seguimos sosteniendo con la 
mayor convicción de que estamos en lo 
cierto. Dejar de hacer o de terminar las 
obras públ icas que van a acrecentar la 
riqueza colectiva, con la prosperidad de 
tantas comarcas hasta hoy abandonadas, 
por temor, o aspavientos de temor, a una 
eventual inflación monetaria, que no po-
dría ser muy sensible si se adoptaran to-
das las indispensables precauciones de 
sevendad, eso... ¡ n u n c a ! Y sólo el enun-
ciarlo dobía levantar un clamor general 
de protesta de las comarcas más intere-
sadas en las obras y de todas las fuerzas 
vivas de la nación. 
¡Que no se adormezcan ( 
vivas por el opio de ciertas c a m p a ñ a s ! 
¡Que la mas vigorosa reacción del espi-
n l u públ ico se manilicslc contra todo 
intento de sabotage o de para l izac ión! 
¡Que todos, industriales, fabricantes agri-
cultores propietarios. Corporaciones pú-
enl.dades económicas . Asociacio-
Más de 60.000 personas formaron el cortejo de los aviadores, en el que figuraban todos 
los automóviles de la ciudad. Emplearon doce horas en la travesía a 168 kms. por hora 
El domingo de madrugada saldrán nuestros aviadores para Buenos Aires 
Despedida entusiasta 
en Pernambuco 
T o d a s las autoridades estaban 
en el muelle 
PERNAMBUCO. 4 (a las 5.30: urgente). 
Desde las primeras horas de l a m a ñ a n a 
la mul t i íud comenzó a Invadir los mue-
lles para presenciar el espectáculo de ele-
var el vuelo el h idroavión Plus Ultra. Un 
enorme gentío acudió también al Palace 
Hotel, donde se alojaban los aviadores, es-
tacionándose ante el edificio para saludar 
al comandante Franco y a sus compañe-
ros cuando saliesen para dirigirse al 
puerto. 
Los aviadores, que se retiraron a des-
cansar a las ocho de l a tarde de ayer, 
abandonaron el lecho a las tres y media 
de la madrugada. Poco después salieron 
del hotel, y entre aclamaciones y vítores 
estentóreos, subieron a un automóvil que 
les esperaba y se dirigieron al puerto, se-
guidos por la enloquecida multitud, que 
no cesaba de prodigarles ovaciones, cada 
vez m á s frenéticas. 
En el puerto esperaban al comandante 
Franco y a sus compañeros el gobernador 
del Estado de Pernambuco, las autoridades 
de Marina, el cónsul de España , los pre-
sidentes de las Asociaciones españolas, el 
elemento oficial y una compacta muche-
dumbre. 
Los aviadores se despidieron afectuosa-
mente de todos, reiterando a las autori-
dades su gratitud por las demostraciones 
de afecto de que habían sido objeto du-
rante su estancia en Recite, e inmediata-
mente ocuparon sus asientos en el apa-
rato. DurAn va también . 
A las seis y cinco minutos de la maña-
na, y entre aclamaciones de indescripti-
ble entusiasmo, se elevó en el aire el Plus 
Ultra, emprendiendo el vuelo con rumbo 
a Río de Janeiro. El gentío siguió aplau-
diendo y vitoreando a los bravos aviado-
res, hasta que la aeronave se perdió en el 
f A las 20,05 en Río 
aneiro 
— o — 
E l domingo de madrugada 
a Buenos A i r e s 
HIO JANEIRO, 4.—El P l u s U l t r a , 
que sal ió de Pernambuco a las ocho 
y diez (hora de Greenwich), llegó 
sin novedad a esta capital a las vein-
te y cinco, amarando a las veinte y 
treinta, de spués de volar sobre la 
ciudad y r i z a r algunas veces. 
El recibimiento ha sido delirante, 
como la despedida en Pernambuco. 
El hidro pasó por Bahía a las 
doce y cinco, tan bajo, que parec ió 
rozar la torre del Gran Hotel, sobre 
cuya terraza dejaron caer flores. 
Ha hecho el viaje a 168 k i lómet ros 
por hora, tardando doce horas me-
nos cinco minutos desde Pernam 
buco a Río Janeiro, y doce horas 
veinte minutos desde el momento 
de despegar hasta el amaraje. 
El comandante Franco piensa sa-
l i r para Buenos Aires f.i domingo 
de madrugada. 
El Alsedo salió de Pernambuco 
inmediatamente después del P lus 
U l t r a . 
Ovaciones delirantes 
BAHIA. 4 (a las 9,20; urgente).—El pú-
blico ha invadido todos los lugares cul-
minantes de la ciudad. Las torres del ins-
tituto Histórico, las de los palacios del 
Gobierno, las terrazas particulares, inclu-
so las calles y paseos están invadidos de 
horizonte. Momentos después de elevarse [ gente. 
eLMidro , y siguemlo su ruinbo( zarpó el | Al aparecer el hidroavión estalló una 
Alsedo.—Agencia Americana 
A las 7,35 pas6 por Aracajú 
RIO DE JANEIRO, 4 (a las 8,5; urgen-
te).— Acaba de recibirse un radiograma 
directo del P lus Ultra, diciendo que a 
las siete y treinta y cinco pasa sin nove-
dad por Aracaju.—,4.7<mna Americana. 
« * * 
Confirmando esta noticia el cónsul de 
España en Brasil, dir igió a su majestad 
el Rey el siguiente r ad iográma . que se ha 
recibido en Palacio: 
«A su majestad el Rey de España.—A 
}ns siete y treinta y cinco el hidroavión 
Plus Ultra volaba sin novedad sobre Ara-
caju.—Antonio Benitez, ministro de Espa-
ñ a en el Brasil.» 
Arrojan flores sobre Bahía 
BAHIA. 3 (a las 8.30; urgente).—Un ra-
diograma de Amaralina comunica que el 
hidroavión Plus Ultra se halla ya muy 
próximo a esta ciudad. El comandante 
Franco dice que vuela normalmente y sin 
dificultades.—/lí/encta Americana . 
E l «Plus Ultra» a la vista 
BAHIA. 4 (a las 9,10; urgente).—En este 
momento ha sido visto el P lus Ultra. 
Reina buen tiempo; no hace aire y el 
mar está en calma.—.í^encia Americana. 
ovación estruendosa; la gente SSltíüó agi-
tando sus sombreros a los aviadores. El 
Ptus Ultra, que volaba a muy poca al tu 
ra. ha realizado diversas evoluciones so-
bre la ciudad. 
El pueblo en masa vitoreó a Ibs intré-
pidos tripulantes, disparando sin interrup-
ción cohetes y bombas. A las nueve si-
guió el Plus Ultra su vuelo hacia Bío de 
Janeiro.—/lí /enoa Americana. 
* * * 
BAHIA. 4 (a las 9,30).—El P¿us Ultra voló 
un momento tan bajo, que casi rozó la 
torre del Gran Hotel, donde se encontra-
ban el cónsul de España, las Comisiones 
de las colonias española y portuguesa, las 
autoridades y la Prensa. 
Los aviadores, agitando sus gorras al 
pasar, arrojaron flores, que cayeron sobre 
la terraza del Gran Hotel, entre las acla-
maciones de los allí presentes. 
Al pasar el hidro todas las autoridades 
y personalidades felicitaron al cónsul de 
España, señor Sevillano, por l a victoria 
alcanzada por Franco y sus compañeros 
Agencia Americana. 
Se calcula que acompañar ían a los avia-
dores unas 60.000 personas, que van apre-
tujadas a lo ancho de la Avenida, y que 
llegan de las calles adyacentes. 
A las veintidós treinta los aviadores pa-
san por la Avenida, dir igiéndose al Pa-
lacio de Monroe. de donde re tornarán a su 
alojamiento del Palace Hotel. Indescripti-
ble, incalculable entusiasmo. El pueblo agi-
ta banderas españolas y arroja a los avia-
dores flores y besos, entre vivas a España 
y a Franco. La Avenida Federica es una 
policroma in luminación. —/Iflencm Ame-
r icana . 
•t » «! 
RIO JANEIRO. 4—La ciudad ha apare-
ttores, que son esperados de ocho a diez 
de la noche. Las fachadas de los edificios 
oficiales y de las casas particulares, así 
como las tribunas que se han levantado 
en el trayecto que ha de recorrer l a co-
mitiva, están adornadas con colgaduras y 
banderas españolas y brasi leñas . La orna-
mentación de los muelles y del puerto es 
realmente espléndida, pues se han coloca-
do centenares de banderas y gallardetes 
que sostienen guirnaldas de flores. Lo mis-
mo se ha hecho en la avenida de Río 
Branco, que lucirá esta noche una artísti-
ca i luminación. 
Todo está dispuesto ya para el recibi-
miento del PÍÍÍ.S Ultra, y de todos los Es-
tados brasi leños cont inúan llegando Dele-
gaciones. El comercio y las oficinas pú-
blicas ce r ra rán desde el mediodía. 
La población en masa se dispone a acu-
dir al puerto con tnto entusiasmo como 
no se recuerda ni aun en fiestas de ca 
rácter nacional.—Agencia Americana. 
El domingo a Buenos Aires 
bl i 
lies de ingenieros y de obreros, C á m a r a s 
de Comercio, Bancos y Cajas de Ahorro , 
se apreslen a asistir al Gobierno para la 
real ización del plan de engrandecimiento 
nacional! 
La Federac ión de Industrias Naciona-
les dió el ejemplo de asistencia al ofre-
cer su concurso, que lo estimamos va-
lioso, para la e jecución de las grandes 
obras de ut i l idad general, cualquiera que 
fuese el plan concrelamente elaborado, 
que respondiera a las condiciones esen-
ciales, y quie iquiera que fuese el Go-
i t o n & n w í a l f ina l de la 2.* columna.) 
bierno o el ministro bajo cuyos auspi-
cios se realizara. 
Con la cooperac ión de todas las fuer-
zas activas nacionales coordinadas en mo-
vimientos o rgán icos , no puede haber te-
mor de dificultades inallanables ni de pe-
ligros de n i n g ú n género . 
Y si és ta nuestra arraigada convicción 
se sigue cons iderándola como ooplimis-
mo pel igroso», francamente diremos que 
preferimos el optimismo dinámico , con 
todos sus peligros, aun en el supuesto de 
que és tos no se puedan evitar con pre-
visoras medidas, al estancamiento en que 
gustan sumirse los retardatarios. 
Finalmente, a la revista que para i m -
pugnar nuestra tesis sobre la emisión de 
billetes ha t ra ído a colación el ejemplo 
de Francia y opiniones de Keynes, sólo 
le recordaremos que la ú l t ima , gruesa y 
r áp ida inflación en ese país—17.500 millo-
nes de francos—, se ha hecho durante 
el poco tiempo que gobierna el «cartel», 
y sin que en ello tuviera nada que ver 
la famosa recons t rucc ión de las regiones 
devastadas, origen de tantos e s c á n d a l o s ; 
y que respecto a las opiniones de Keynes, 
lea lo que ésle escribe en Í S I n f o r m a t i ó n , 
de P a r í s , del 30 del mes pasado, y que 
traducido li leralmcnle, dice: «Una nueva 
expans ión de la emisión de billetes es in-
evitable, y AUN OESEABIE, a la larga, a 
menos que el curso del franco en el mer-
cado de las divisas no se eleve sensible-
mente sobre el nivel actual .» 
Y añade que se toma el r á b a n o por las 
hojas cuando en Francia se g r i t a : cNo 
más inflación», para detener la progre-
sión indefinida de la c i rculac ión fiducia-
ria. t L o que esencialmente iniporla—con-
cluye—consiste en estabilizar el cambio, 
lo cual se puede lograr por medio del t r o 
del Banco de Franc ia .» 
El presidenle de uno de los cinco gran-
des Bancos ineleses — e l W e s l m í n - t . ' r 
Bank—, en la Asamblea de accionistas 
recién celebrada, s e g ú n vemos en el pe-
r iódico de Londres que tenemos delante, 
ha preconizado un sistema de emisión de 
billetes en que se combinen fia elastici-
dad y la seve r idad í . Esa es también la 
fórmula para España.j | 
R a m ó n DE OLASCOAGA 
RIO JANEIRO, 4—Es casi seguro, sal-
vo contingencias que lo impidan, que 
el P l u s Ultra reanude su vuelo para hacer festación semejante 
la ú l t ima etapa del raid el domingo de | 
madrugada, en que sa ldrá de Río Ja-
neiro con nimbo a Buenos Aires. Tal es. 
al menos, el propósito del comand-ante 
Franco.—^í/encia Americana. 
El saludo de Sao Paulo 
RIO JANEIRO. 4 (a las 6,20).—Comu-
nican de San Pablo que la Cámara Muni-
cipal ha aprobado por unanimidad una 
moción de cumplimiento y homenaje a 
su majestad el Rey de España y a la na-
ción española por la brillante hazaña lle-
vada a cabo por los tripulantes del Plus 
Ultra.—Agencia Americana. 
Llegan los aviadores 
o 
Todos los automóviles de la 
ciudad figuran en el cortejo 
o 
E l prefecto esperaba a los aviadores 
en el muelle 
La población está engalanada 
—o— 
La primera noticia 
RIO JANEIRO, 4.—A eso de las seis y 
media se supo que el Pius Ultra volaba ¡ cido engalanada para recibir a los avia 
sobre el Estado de Río Janeiro, y una hora 
después, cuando el avión dobló Cabo Frío 
para dirigirse en l ínea recta sobre la capi-
tal, ya la muchedumbre, que había podido 
seguir el viaje casi al minuto en las piza-
rras de los periódictos en la avenida de 
Río Branco, se agolpaba en los muelles para 
recibir al hidro español, que se esperaba en-
tre las ocho y quince y ocho y media de la 
tarde. A las ocho y cuatro minutos es señala-
ba el P lus Ultra en Saquerema. a 65 kiló-
metros de Rio. y un cuarto de hora—a tas 
20,20—después las fortalezas de Barra sa-
ludaron aJ P l u s ' U l t r a , que entraba convo-
yado y escoltado por la escuadrilla de avio-
nes de la Armada. 
A las veinte y veinticinco apareció el 
hidroavión fronte a la ciudad, levantándo-
se entonces de t ierra un grito formidable 
de salutación, entremezclado de un formi-
dable estrópilo, producido por las sirenas 
de los buques y los estampidos de salvas 
y descargas. En medio de indescriptibles 
ovaciones, el P l u s Ul tra voló durante cin-
co minutos sobre la ciudad y después 
mó rumbo hacia l a isla Enxada. donde 
amaro, quedando allí fondeado. El pueblo 
en masa que ocupa los muelles espera el 
desembarco de los aviadores, los cuales 
en t ra rán en la ciudad por el muelle 
Mauab. 
Todos los automóviles de Río están en 
los muelles para formar en la comitiva» 
En t ierra 
RIO JANEIRO. 4.—El primer punto en 
que Franco tocó en territorio de Río Ja-
neiro fué la isla Enxada, donde fué recibi-
do por el ministro de España, señor Beni-
tez, los representantes oficiales brasi leños 
y Comisiones de todas clases, bras i leñas 
y españolas. Al desembarcar en la isla, 
Franco, Ruiz de Alda, Durán y el mecáni-
co fueron abrazados extrechamente por el 
ministro español y conducidos al salón de 
la Escuela de Aviación, donde se sirvió 
un lunch. 
No quiso Franco hacer declaraciones a 
la Prensa, y después del lunch, acompaña-
dos del ministro y las autoridades, ocupa-
ron la lancha de Marina, digir iéndose Jos 
muelles de Mauah. 
A las veintidós quince. Franco desembar-
có en los muelles de Mauah. entre gran-
des ovaciones de la inmensa mult i tud, que 
quer ían cogerlo en hombros y llevarlo en 
triunfo. E l prefecto, señor Alaor Prata, sa-
ludó a los aviadores en nombre de l a ciu-
dad, y acto continuo pronunciaron dis-
cursos encomiást icos varios miembros de 
la colonia española . 
Difícilmente se organizó el cortejo, pre-
cedido de una banda de clarines. 
En el momento en que telegrafiamos, la 
comitiva entra en la Avenida Central, acom-
pañando a los aviadores millares de perso-
nas, que los aclaman sin interrupción y 
delirantemente. No se recuerdauna mani-
Los españoles de Chile 
llaman a Franco 
SANTIAGO DE CHILE. 4. — Se comenta 
por todas partes, siendo el tema de todafj 
ias conversaciones, el ra id España-Argen-
tina. 
Los e lementóos de la colonia española 
han telegrafiado u Franco, pidiéndole que 
venga a esta capital.—Agencia Americana . 
Las noticias en Cuba 
HABANA, 4. — La Prensa publica exten-
sas informaciones del raid, y elogian al 
Rey de España y ai Gobierno, que han 
sabido dar a la iniciativa de Franco la 
importancia y apoyos necesarios. 
Muchas personalidades y centros españo-
les han enviado mensajes y telegramas de 
felicitación a los aviadores.—,¿(juncia Ame-
ricana. 
¿ F R A N C O A L I S B O A ? 
LISBOA. 4.—Ha causado gra t í s ima im-
presión la noticia de que el comandante 
Franco vendrá a Lisboa, a su regreso de 
América. 
Un avión japonés llevará seis 
cañones y 500 bombas 
TOKIO, 4.—En los astilleros japoneses de 
Kawasaki se está construyendo el mayor 
aeroplano de bombardeo del mundo. Po-
drá volar once horas seguidas sin parada, 
a razón de 195 kilómetros por hora. 
El aparato i rá provisto de seis peque-
ños cañones, y en su vuelo más largo po-
drá llevar 500 bombas. 
E l q u i n t o s a l t o 
o 
Por Armando GUERRA 
l \ o hay quinto malo \ . . . E n esta o c a s i ó n 
todos son quintos. Dado el tercer salto de 
Porto P r a i a a F e m a n d o Noronha (que es lo 
que p e n s ó primeramente hacer F r a n c o , se-
g ú n consta en su Memoria) , que era (y 
nunca mejor dicho que ahora) un salto en, 
las tinieblas, lo que restaba que hacer, lo 
que t o d a v í a hay que l levar a cabo, queda-
ba reducido, en puridad de verdad, a u n 
juego de muchachos p a r a ¡vuestros aviado-
res. Los que hicieron lo m á s , bien p o d í a n 
y pueden hacer lo menos. S i , debido s in 
duda a l a m a e s t r í a con -fue han manejado 
el r a d i o g o n i ó m e t r o , l a brúju la y e l sex-
tante y han guiado el hidro. han podido 
m a r c h a r sensiblemente en l í n e a recta, en 
el tercer salto no se olvide que, como hice 
ver en uno de mis g r á f i c o s , habla un es-
pacio grande en que no p o d í a n contar con 
el auxi l io de las onfias /u TÍ rumas y ha-
b í a n de atenerse a l lazari l lo de la b r ú j u l a , 
que. como el de Tormén, a veces acostum-
bra a j u g a r partidas serranas. \ Y a ú n a s i 
l legaron] Y plantarse en un vuelo de F e r -
nando Noronha a Pernambuco, era y a u n 
entretenimiento, porque s i las mariposas 
van hacia l a luz, estas l i b é l u l a s de metal, 
que son los hidroaviones, pues que a ratos 
vuelan y a ratos se posan sobre el m a r 
(\ea, que no a m a r o l ) , van guiadas por e l 
r a d i o g o n i á m e l r o , como u n a f lechü, siguien' 
do las ondas al origen de donde parten. 
L a s mariposas siguen los rayos luminosos 
y las l i b é l u l a s de acero las ondas hertzia-
nas. Y en. Pernambuco lia y una potente 
e s t a c i ó n emisora de esas ondas. 
Oid al propio Franco , que habla a s í des-
de l a ,Memor ia que prc.senló a mediados del 
pasado a ñ o : *Una vez el a v i ó n sobre l a 
is la de F e m a n d o Norqkha, se puede d ir i -
gir a Pernambuco romo radio-Jaro*; que 
asi , digo yo, como los f á r o s que todos co-
nocemos emiten haces de luz, conos de luz, 
a s í los radio-faros emiten conos de sonidos, 
perceptibles para el r a d i o g o n i ó m e t r o . U n a 
rez metido en ese cono el hidro, con e l 
o í d o atento el observador, va derecho a l 
v é r t i c e del cono. \ Y f u é ] 
/•.7, quinto salto, si por la distancia (2.0X5 
k i l ó m e t r o s ) es un salto respetable, con u n 
tiempo despejado p o d í a hacerse hasta s in 
h r á j a l a y s in auxi l io de las ondas hertzio-
ñ a s : que con seguir la costa p o d í a n estar 
seguros de llegar a Rio Janeiro. Y s i te-
niiin. (¡ue posarse sobre el mar (sigo s i n 
amarar) r o n sus propios medios, a falta 
de auxttio, p o d í a n f á c i l m e n t e ganar t ierra. 
No haj/ que decir que no se apunta lo d i -
cho para restar m é r i t o a l a quinta gallar-
día , , sino para probar l a tranqui l idad con, 
que e s p e r á b a m o s el resultado de l a m i s m a . 
De suponer es que h a y a n marchado cos-
teando en la d i r e c c i ó n que las flechas in -
dican, porque ( s é p a n l o tos que me lo pre-
guntan, aunque y a lo dije en u n a c r ó n i c a : 
anterior), no l levan tren de aterrizaje, y 
lomar tierra v a l d r í a tanto como exponerse 
a quebrarse las costillas, cuando menos. 
E n su desremo h a c í a el S u r han podido, 
si tal ha sido s u deseo o si han necesi-
tado hacerlo, ponerse a l habla con las es-
taciones r a d i o t e l e g r á f i c a s de A m a r a l i n a , 
Abrothos, Santo T o m é , R í o Janeiro, Mont-
serrat, Anhatomir in y Jumcao (todas ellas 
del B r a s i l ) ; con la de Cerrito (Uruguay) 
y con la de R í o Santiago (Buenos Aires). 
¡L ' embar ras du choix! Con sol e s p l é n -
dido, con m a r l lana, con viento modera-
do, que dice un radio q u ° a la v is ta ten-
go, que han llevado en el viaje, es m u y 
posible que, lejos de atender a Las voces 
de las ondas hertzianas, se h a y a n dedica-
do a a d m i r a r l a brava naturaleza tropi-
cal que h a b r á n ido dejando a su espalda 
y a su derecha, acariciados por la brisa 
m a r í t i m a y por el l lamado en el B r a s i l 
viento pampero. 
Cuando en sus o í d o s h a y a n comenzado 
a apagarse las aclamaciones escuchadas 
en Pernambuco, h a b r á n comenzado a o í r 
(si el ruido del motor se lo h a permitido 
las de B a h í a . . . , las de las diversas pobla-
ciones que han pasado rozando y las c la-
morosas voces del pueblo de Río Janeiro. 
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PBOVníCIAS.—Asamblea hnllera en Ovie-
II do.—Continúa la crecida del Guadalquivir, 
j cuyas aguas han inundado parte de Tria-
'1 na.—Manifestaciones del decano de la Fa-
li cuitad de Medicina de Barcelona (pag. 4). 
—«oí— 
E X T R A N J E R O . - C i e r r a n una hora los co-
merciantes de lujo de París. — Terribles 
tormentas de nieve en América.—1 . . 
M . — (pag. 3). 
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Sucre 
. - - ^ . J ^ 
C.f.Roqaf 
510m. Pernam buci 
7'30m. drataju 
3'5m. Bahía 
j m m . Be/mon/e 
mom. Porfo Jegúñ 
12 ¡ 5 m. Carai/e/las 
151. M e o ' 
2'40t. Buarapañi, 
n — 
v - í i f ¡ ; j a „ ; % 5 7 * / . / M a p o a ^ M i í m ^ l ñ L 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy; 
i Debo de persistir el régimen de lluvias 
en Cantabria y Galicia. Bastante nubosi-
i dad por el resto de España. La tempera-
tura máxima del miércoles fué de 20 gra-
dos en Murcia, y la mínima de ayer ha 
sido de cero grados en Burgos. En Madrid 
la máxima del miércoles fué de 9,3 gra-
dos, y la mínima de ayer ha sido de 7. 
A/uncioo ^ t i ^ 
Tucuman i ? * 
^ [ A l i ü J S N T I N A ' ' ' 
l ^ C ó r d o b a J^N 
7 ^ 
B u e n o s A i r e j 
¡ff/s/s/? a# (en //vez rectej de Per/Jdm&aco a 
/fio Jane/ro = 195ff tf/T?/, 
Uuhrtc/a a recorrer //gv/e/ido /a co/fa 
(d/retí/o/? //*/<?/ f/ec/ia/ -205S/f/n/. 
£ y c a / a - A ' / / ó , 7 ; p / r f f s 
?re/?-h o r a r i o n ? Z Í ( e / . r 0 
d/do en/re/as das raya/fr¿/e/as) 
O ñoras de re/ras a res/ter/a a 
Viernes b de ícbrero de 1V¿0 (2) D E : B A T E M A D R I D . 
Borrachos de (jlona (irbc.n de esiar. S i no 
se reservan 'y querrá Dios i/in: se rvscr-
ven , los m a i a r á n a obsvtfmos, como a 
tentej ica . 
Orgullosos pueden hallarse de su haza-
fia. H a n hecho n h r a r a medio mundo. \ Y 
lo que te mudare, morena] Que aiin que 
da la llegada a Rueños Aires y la r u r l i a 
a la Pntrin. I'ucstu que ellos rurUii i y 
con el peittátñíeiÜÓ les hemos acompaf ín 
do, volemos todos. Y si nos da por ele-
v a m o s mu?/ alio, muy alto, el Estrecho de 
Gihraltar vos p a r e c e r á una raya capaz de 
ser sa lvada en u*i minuto. Pensad en. 
ello. L a h a z a ñ a de Colón hizo (¡¡ne las 
e n e r g í a s de Kspaña , que t e n d í a n , siguien-
do el ntijoil^j de la lleconquistii, a ver-
terse en Africa , derivaran hacia A m é r i c a . 
L a h a z a ñ a de nuestros aviadores, acer-
cando dos c o n í i n e i i t e s , ¡.no traerá ane-
jas iguales consecuencias'! ¡ A m é n , a m é n , 
a m é n ! 
Datos numéricos del 
quinto salto del ttraidtt 
Palos-Buenos Aires 
DE PEUNAMIÍI CO A MÍO JANEIRO 
(En esle cuadro se BesUmen los m á s 
principales nnlioyininas por lo que res-
pecta a las lloras He pasu del Indru-
avión por diferoiitis punios.) 
Distancia (aproximaiia) en linca recia 
de Fernambuco a Rio .laneiiu, VSSfM Ki-
lómetros. 
Distancia, slpniendo la cnrv.-i (ii< la 
costa, que es hi que habrnn Mguitiu los 
aviadores. SiUSS kiloinciros. 
* * * 
HORA DE SALIDA DE I'EHNA.MBUCO, .r).10 MA-
ÑANA [8,10 de GrecnwToh ó Madiid) . 
A las 7,3u (10,30 Grccnwich o Madrid) 
pasan por Arcaju. 
A las 9 (12 de üreenwich o Madrid) 
pasan por Bahía. 
A las 9,5 (12,5 de Grepnwich o. Madrid) 
pasan por Bahía de Todos los Sanios. 
A las 11.2U (2.20 de Greenwich o Ma-
drid) pasan por Belmonle. 
A las 11,35 (2,35 de Greenwich o Ma-
drid) pasan por Porto Seguro. 
A las 12,35 (3,35 de Greenwich o Ma-
drid) pasan por Caravella. 
A la 1.5 tarde (10,5 u 4,5 tarde de 
Greenwich u Madrid) pasan por San 
Mateo. 
A las 2,10 tarde (17,10 o 5,10 tarde de 
Greenwich o Madrid) pasan por Victo-
ria. 
A las 2,40 tarde (17,40 o 5,40 tarde de 
Greenwich o Madrid) pasan por Gua-
rapai in. 
A las 3,15 (18,15 o 6,15 tarde de Green-
wich o Madrid) pasan por Itabapoana. 
A las 4,35 (19,35 o 7,35 noche de Green-
wich o Madrid) pasan por Cabo Frío. 
A las 5.5 (20,5 u 8,5 noche de Green-
wich o Madrid) vuelan sobre Bio Ja-
neiro. 
A LAS 5,30 (20,30 v 8,30 NOCHE DE GREEN-
WICH o MADRID) REI-OSA SOIIRE LA HAHIA DE 
RlOJANEIÍlO. 
HORA DE LLEGADA A Bio JANEIRO, 5,5 
tardo. 
HORA DE SALIDA DE PERNAMIUCO, 5,10 
m a ñ a n a . 
HORAS DE VUELO EMPLEADAS, 12 HORAS 
5 MINUTOS. 
(Téngase en cuenta lo que dijimos én 
«Relojería barata», y que por estar Pfir-
nambuco y Bio Janeiro dentro del mis-
mo huso horario, como se indica en el 
gráfico, no hay necesidad de incremen-
tar hora alguna a la d a d i de llegada.) 
MINUTOS EMPLEADOS EN EL RECORRIDO DE 
2.035 KILÓMETROS, 740 MINUTOS. 
VELOCIDAD MEDIA POR MINUTO, 2.806 ME-
TROS 
VELOCIDAD MEDIA POR HORA, 168 KILÓME-
TROS (valor por defecto). 
•* * * 
Noía.—Han quedado sin señalar en el 
gráfico, por no hacerlo confuso y sin 
anotar en este cuadro, los panos por 
Piuma, a las 2,50 tarde (5,50 de Ma-
drid1 ; por Staponhrin, a las 3.15 tarde 
(6,15 Madrid), y por Cabo de Santo To-
mé, a las 3,10 tarde (6,40 de Madrid). 
Huéspedes oficiales 
de Buenos Aires -
Todos los c h ó f e r e s de la ciudad 
han ofrecido sus a u t o m ó v i l e s 
para el cortejo 
E l alcalde dará la bienvenida a los 
aviadores en el muelle 
—o— 
BUENOS A IBES. 3—Se anuncia que esta 
tarde el presidente Alvear se reunió con 
los ministros de Marina y de Belaciones 
Exteriores, y adopt-amn acuerdos y dispo-
SicLoiies relacionados con el rccibimienlo 
y los agasajos oua se han de tributar a 
los aviadores espiiñolcs. 
Entre los acuerdos »|iie ya se han ejecu-
tado figura ej señalamiento del lugar de 
londradcro y uJiiarre del tíVus Ultra en el 
puerto. 
El intendente, señor Noel, autoridad equi-
valeirte al alcalde en España, ha recibido 
el encargo de esperar al comandante Fran-
co y a sus compañeros , con todas las au-
toridades. Comisiones y Corporaciones, y, 
en snmn, lodo el elemento oticial. en el 
desembarcadero del Arsenal, en la dársena 
Norte. 
r,l señor Noel dará la bienvenida ; i los 
aviadores en nombre de la ciudad. Inme-
diatamente se formará la comitiva, que se 
flirigirá a la Casa Husada, donde estará 
e.sperándules el presidente de la r epúb lúa , 
doctor Alvear. a ron ipañado del encardado 
de Negocios de España, quien hará la pre-
sentación de los aviadores españoles. Desde 
el palacio de Casa Bosada se t r as ladarán 
los aviadores a sus respectivos hospedajes. 
Se ha publicado el decreto declarando a 
Franco y sus compañeros huéspedes ofi-
ciale,s • 
Fueron aceptados los ofrecimientos del 
Centro Naval y del Circulo Mil i tar para 
que los huéspedes sean alojados en estos 
locales. 
I,a plana mayor del destróyer Alsedn se 
a lojará en el Centro Naval, y los tripulan-
tes del P lus Üttra en el Círculo Mi l i t a r . 
Ea Comisión popujar española organiza 
un original y brillante desfile femenino, en 
honor de los aviadores españoles. 
Eas escuadrillas aéreas volarán sobre el 
puerto durante el amaraje del P lus I l i ra 
y al paso de la comitiva por las calles. 
Todos los chóferes de la ciudad se han 
adherido a los homenajes en honor de los 
aviadores españoles, y han puesto a dispo-
sición de la Comisión organizadora todos 
los automóviles- para formar en el cor-
tejes. 
Ea l iga Patr iót ica Argentina proyecta 
un homenaje internacional en honor de 
España. 
Un millón en apuestas 
BUENOS AlBES, 4.—Hasta los más es-
cépticos dan por descontada la completa 
realización del ra id . Se cá l en le que se 
han cruzado apuestas por valor de más 
de un millón de pesos. 
La Aviación mili tar fia organizado un 
banquete en honor de los aviadores. 
Estos serán recibidos fuera del puerto 
por una escuadrilla de aviones. 
- Se han adoptado medidas para que los 
servicios meteorológicos de las provincias 
de Buenos Aires, - San Luis, Córdoba y 
Mendoza faeililen con sus indicaciones el 
vuelo de los aviadores, en el caso de que 
éstos regresen, atravesando los Andes, al 
Pacífico. 
El presidente Alvear ha telegrafiado al 
Rey' y al Gobierno español, felicitándoles 
por el éxito de los aviadores.—Agencia 
Americana. 
, U n arco de t r iunfo 
Ea Compañía Nacional de T. S. H. dice 
que en Buenos Aires se quiere construir 
un arco de triunfo en honor de los avia-
dores. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
L O S G R A N D E S H A B L I S T A S , por K - H I T O 
Hoy, manifestación estudiantil en Barcelona 
- E B 
E l alcalde de Buenos Aires contesta al saludo de Valencia. En Sevilla 
preparan un mitin monstruo en honor de los tripulantes del Plus Ultra» 
ANDAI.UC1A 
Un m i t i n en Sevilla 
SEVILLA, 4.—La Juventud Pat r ió t ica do 
Sevilla organiza para la p róx ima semana 
un mi t in monstruo en honor del coman-
dante Franco y sus compañeros . El acto 
tendrá lugar^en el teatro de San Fernan-
do. Hab la rán varios miembros de dicha 
.luveniud, el capitán Acedo, del Aeródro-
mo de Tablada, y el gobernador c iv i l , qge 
ha rá el resumen del acto. 
CATALUÑA 
Manifestación estudiantil en Barcelona 
BARCELONA, 4.—El gobernador dijo esta 
noche a los periodistas que había autori-
zado la manifestación organizada por los 
estudiantes barceloneses con motivo de la 
llegada de lus aviadores españoles a Rio 
Janeiro. 
El rector de la Universidad ha conce-
dido que m a ñ a n a sea fiesta, y a las diez 
se formará la manifestación en el patio 
de aquélla, y por las Rambls i rá a Capi-
tanía general y al Gobierno c iv i l , siguien-
do luego por el paseo de Pujadas y calle 
de la Princesa, hasta el Ayuntamiento y 
la Diputación, para regresar después por 
la calle de Fernando a las Ramblas y pla-
za de la Lniversidad. donde se disolverá. 
Felicitaciones al Gobierno y ai pueblo 
españoles de los cónsules de Brasil, Uru-
guay y Argentina en Barcelona 
BARCELONA. 4—El gobernador c ivi l , ge-
neral Mlláns del Boch, ha recibido una 
;arta que firman los cónsules generales 
en Barcelona de la Argentina, Brasil y 
Uruguay, felicitándole por el éxito del ra id 
España - Buenos Aires, y rogándole que 
transmita estas felicitaciones al Gobierno 
y al pueblo españoles - en nombre de los 
firmantes y de las colonias argentina, bra-
sileña y uruguaya de Barcelona. 
Los cónsules dicen en su carta que no 
pueden menos de admirar la gloriosa ha-
zaña que están realizando el comandante 
Franco, el capitán Buiz de Alda, el te-
niente Durán y el mecánico Bada, median-
te, un vuelo que es asombro de la Huma 
nidad entera y que constituye una glorio-
sa gesta realizada contra peligros que pa-
recían invencibles, pero que ha sabido 
vencer el espíritu de la raza españoíla 
alentando en los corazones y en los pechos 
de unos intrépidos aviadores que están con-
quistando para el escudo de la nación en 
que nacieron un timbre más de gloria im 
perecedera. 
G A L I C I A 
Más homenajes a la madre de Franco 
FERROL, 4.—La madre del comandante 
Franco sigue recibiendo homenajes. Entre 
las ú l t imas felicitaciones que se le hnn 
enviado figuran la del capitán general de 
Galicia, general Berengner (don Dámaso), 
que lo ha hecho en nombre propio y en 
el de las fuerzas de la región y las del 
Centro SaMégo y Centro Detallista de la 
Habana y colonia española de Río Janei-
ro, entidades que hacen resaltar en sus 
despachos su amor a la Patria y a Gali-
cia. Para asistir al homenaje que se le 
t i ibu ta rá vendrán a Ferrol los alcaldes 
de La Coruña, Orense, Pontevedra y Lugo 
y representaciones de numerosas entida-
des agrarias gallegas. 
S" ha encargado a Madrid una medalla 
de la Virgen del Carmen, orlada de pie-
dras preciosas, (pie los ferrolanos ofrece-
rán a doña Pilar Baamonde. El día dé 
ayf r fue para la iliustre dama de ín t imas 
sal.síiicclones, porque Ferrol aclamó en-
tu^i.'isiicamenle al general Franco por su 
reciente ascenso y a su hermano, el in-
trépido aviador, que tan brillantemente 
está haciendo el ra id España-Buenos Ai-
res. El pueblo vitoreó a los ases de la 
guerra y del aire. 
VALENCIA 
—Yo no veo la «diíicultaz», Melanio. Que se desciende en el mar, «amar»; 
que en el río, «arriar»; en el lago «halagar»; en la tierra, «aterrar»; y en 
una azotea, «azotar». 
El Aero-Club organiza 
— 
una manifestación 
Irá ante el monumento a Colón a depositar coronas. Hablarán el alcalde 
y el embajador de la Argentina. Durante la manifestación se echarán a 
vuelo las campanas, y escuadrillas aéreas arrojarán flores. L a noticia de 
la llegada a Río Janeiro fué acogida en Madrid con vivas y aplausos 
Saludo del alcalde de Buenos Aires 
a Valencia 
VALENCIA, 4.—Como contestación al ca-
blegrama qtic el señor Oliag envió al al-
calde de Buenos Aires, ha recibido el si-
guiente : 
«Bestituyo vuestro cordial saludo y muy 
honroso me será transmitir a heroico 
Franco y »ns compañeros el caluroso sa-
ludo de Valencia. Comprendiendo todo el 
mglii'flcacló histórico de este gran gesto de 
la madre Patria, que no solo renueva pa-
sadas e imborrables glorias, sino que tra-
za un fecundo porvenir a la unión entre 
los españoles—que, siempre generosos, ofre-
cen todo su esfuerzo al engrandecimiento 
de esta ciudad americana—y los argenti-
nos, que sienten en el fondo de su perso-
nalidad el orgullo de un triunfo de su es-
tirpe. Podéis transmitir , al pueblo de Va-
lencia que cuando las alas victoriosas de 
la nave del hispano Franco se proyecten 
sobre nuestro suelo en busca de descanso 
sobre nuestra Plata, un loco grito bro-
tará de la conciencia argentina: «Viva 
España, viva Franco.. Salúdale cordial-
mente, Noef, intendente municipal de la 
ciudad de Buenos Aires.» 
F.I alcalde hizo a los periodistas las si-
guientes manifestaciDnes : 
—Cuando se conozca en Valencia la lle-
gada de los aviadores a Buenos Ailcs se 
fonnará una noairiféslñclón de júbilo, para 
lo cual se están cursando las correspoh-
dieñlHs invil.-u iones; sin embargo, como 
no puede saberse la hora y día de la íle-
gada anticipadamente. Valencia entera está 
avisada, y en el acto en que se tenga la I 
noticia, se organizara la manifestación, a l 
cuyo frente irán las autoridades, t r aon t i 
solemne Tedéum en la Catedral, músicas 
y iracas. 
El Bcal Aero Club y la Comisión Inter-
ministerial de Lineas Aéreas se ocupan ac-
tualmente en la organización de una ma-
nifestación pública, que hab rá de celebrar-
se en Madrid al siguiente dia de la llegada 
del P lus Ultra a Buenos Aires. 
Para obtener detalles concretos acerca 
de esta proyectada manifestaoión nos he-
mos entrevistado con el duepue de Estre-
mera, presidente del Aero Club, el cual 
nos manifes tó : 
El Aero Club se creyó en la obligación 
de Iniciar un acto que fuera testimonio 
solemne de la alegría que embarga a to-
dos los españoles por el éxito de lá co-
losal empresa de aviación, y pensó en 
la celebración de una manifestación públi-
ca, no sólo en Madrid, y en las poblaciones 
españolas de alguna importancia, sino has-
ta, si es posible, en los pueblecitos y aldeas. 
A este fin hemos lanzado un manifiesto a 
la opin ión pública española. 
Claro está—continúa diciendo el duque 
de Estremera—que la Comisión que firma 
el manifiesto no organizará nu'is que la 
manifestación que se celebre en Madrid, de-
jando que en cada localidad la organicen 
como crean más < onvenlente. 
El programa para la manifestación en 
Madrid aún no está ultimado. Se puede, 
no obstante, dar un avance de programa, 
que sufrirá las modificaciones que se con-
sideren oportunas. 
La manifestación sa ldrá de una de las 
callas más céntricas—que a su debido tiem-
po se fijará—, para llegar al monumento 
a Colón, en el que se deposi tarán coronas 
de laurel. 
Se gestiona la asistencia al acto de la 
Banda Municipal y de una banda mili tar, 
que in terpre tarán la Marcha Beal, mien-
tras las campanas de las iglesias se echen 
a vuelo y escuadrillas aéreas arrojen flo-
res sobre el monumento. 
Probablemente—es otra de las cosas que 
se gest ionan—hablará en el acto el alcal-
de de Madrid, en nombre del pueblo, con-
testando el embajador de la Argentina en 
Madrid. 
Serán invitados al acto los organismos 
de todas las clases socialis y los represen-
tantes de las naciones hispanoamericanas. 
Aunque la hora no está determinada, í-e 
desea que la manifestación sea aproxima-
damente a las doce de la m a ñ a n a . 
La Comisión organizadora del acto—ter-
minó diciendo el presidente del Aero Club— 
se ha dirigido a la Asociación de la Pren-
sa pidiendo que (resigne un representante 
para colaborar con dicha Comisión. 
Es de esperar que todos cooperen a la 
brillantez de este acto patriótico, y que 
el comercio, las industrias, etcétera., c'cn 
facilidades al personal de sus dependen-
cias para que acuda a esta solemne ma-
nifestación. 
E l manifiesto de la Comisión 
Dice así el manifiesto de la Comisión or-
ganizadora de la manifestación que se ce-
lebrará para solemnizar el éxito del r a i d : 
*A LA NACION ESPAÑOLA 
Niña, Pinta, Santa María, Plus Ultra. 
Al evocar los sagrados nombres de las 
carabelas de 1492, que han sido nuestra 
ejecutoria durante cuatro siglos, y a l po-
ner a c o n l i n u a c i ó n de la l ista de las mo-. 
destas naves colombinas el de la sublime 
del aire, c u l m i n a c i ó n de la ciencia del si-
glo X X , unidas por el nexo del h e r o í s m o , 
no habrá c o r a z ó n e s p a ñ o l que no se con-
mueva, n i h a b r á madre e s p a ñ o l a que no 
se crea igual a las que lo fueron enton-
ces; porque la raza perdura—podemos de-
cirlo muy alto—, y si se puso el sol. en 
nuestros horizontes, no e x p i r ó su lumbre 
en el c o r a z ó n de los hijos de las madres 
actuales. Franco , Buiz de Alda, D u r a n y 
B a d a han sido un buen ejemplo. 
\ Espo l ió l e s \ Estos nuevos h é r o e s de nues-
tra Hisl'nria. son continuadores' de las ha-
z a ñ a s de a n t a ñ o ; fueron m á s a l lá , con el 
mar inmenso por cobijo, rj con Plus Ul-
tra por lema. Lm a c l a m a c i ó n f r e n é t i c a de 
las naciones sudamericanas los reciben; 
ellas son nuestras hermayias de lengua, de 
r e l i g i ó n y de r a z a ; llegaron nuestros avia-
dores en un ayer a las costas de su con-
tinente, y m a ñ a n a a r r i b a r á n a las m á r -
genes del P l a t a ; han expuesto su v ida 
por E s p a ñ a y han lu-hado por poner en 
la cumbre su sagrado nombre. 
No podemos, no debemos nosotros ser 
menos para honrarlos, p a r a estimularlos, 
para ensalzarlos, y como con palabras no, 
con actos, se demuestra la gratitud eter-
n a y el entusiasmo que hoy rebosa en 
nuestras almas, os inr i tamos a todos, gran-
des y chicos, ar i s tócra tas , humildes, hom-
bres de ley, hombres de ciencia, sacerdo-
tes, obreros, ' marinos y ^militares, os invi -
tamos a lodos para que, en estrecho abra-
zo de hermanos, vayamos er í 'es te día don-
de os sea m á s adecuado o m á s grato de-
positar^ una ofrenda, un recuerdo en que 
perduren los nombres de estos bravos y se 
inmortalice t a m b i é n la fecha en que as í 
han renovado los laureles para su Patr ia . 
No sólo t n la capilal de In nat ion. sino 
en cada ciudml y vil la, sea esle din dí-
gala y fiesta, de sa t i s facc ión y a l e g r í a ; 
el Bey y el Gotíi&rho s e c u ñ d e n nuestra 
idea; que Indos hagamos lo mismo, con-
fundidos, yendo a la cabeza iniestras au-
lionitidfs populare*; (/(/''. ¡mr sencillo que 
sen el homenaje, si es cnlusias lu, si < s 
sincero, si indos lomamos parte en él, ¡la-
bremos dado la mayor prueba de solida-
ridad y grandeza ofreciendo a esos insig-
nes hermanos nuestra a d m i r a c i ó n y enri-
ñn. e x t e r i o r i z á n d o l o con aplanaos, flores, 
laureles. . . 
¡ V i v a E s p a ñ a \ ¡ V i m ía A v i a c i ó n espa-
ñ o l a ! 
Madrid, r> de febrero de f926.—La Comi-
sión organizadora: General don Leopoldo 
Buiz Tr i l lo , presidente de la Comisión In 
terministerial de Líneas Aéreas ; Duque de 
Estremera, presidente del Real Aero Club 
de E s p a ñ a ; Vizconde de Priego, vicepresi-
dente del Beal Aero Club de España, y pi-
loto aviador; Don Alberto Alvarez Bemon-
ter ía , vicepresidente del Real Aero Club 
de España, y piloto aviador; Don Mariano 
de las P e ñ a s , ingeniero industrial, piloto 
aviador y jefe de au ronáu t i ca c i v i l ; Don 
J o a q u í n de la L lave , piloto de Aerostación 
Militar.» / 
Telegramas de los Reyes de Inglaterra 
y Bélgica 
, Los telegramas recibidos por el Monar-
i ba, de sus majestades br i tánica y belga, 
j son los siguientes: 
i «A su majestad el Bey. 
De c o r a z ó n te felicito por el brillante 
vuelo de Franco a Pernambuco.—iorge B. I.» 
«.4 s ú majestad el Bey de E s p a ñ a . 
Mis c a r i ñ o s a s felicitaciones por el glo-
rioso é x i t o del comandante Franco.—Al-
berto.» 
Saludo de Madrid a los aviadores 
El alcalde ha dirigido el siguiente tele-
! grama al ministro de España en Monte-
j video: / i 
! «EL Ayuntamiento, en nombre del pueblo 
| de Madrid, ha acordado enviar a los heroi-
i res comandante Franaco y c o m p a ñ e r o s u n 
i entusiasta saludo y testimonio de admira-
c i ó n ante la in igualada h a z a ñ a de la tra-
¡ 7'esía a é r e a E s p a l í a - A m é r i c a en honra y 
I g loria de la raza hispana, rogando a vue-
cencia les trasmita esle. acuerdo. — Conde 
\ de Vallellano, alcalde de Madrid.» 
Una nota del ministro de Estado 
Ayer entregaron en el ministerio de Es-
tado la siguiente nota oficiosa: 
«El atrevido gesto de los aviadores espa-
ñoles no tiene tan sólo un significado de 
bizarr ía ni se l imi ta a marcar una intere-
sante etapa en el progreso de la navega-
ción a é r e a ; envuelve además el germen de 
una nueva visión positiva y tangible en la 
obra intercontinental / le acercamiento his-
panoamericano. Fenómeno natural es el 
ind-io de que los pueblos desgajados de un 
mismo tronco racial hayan afirmado con 
su m¡i(liirt'z su personalidad soberana e in-
dependiente. La. savia es- siempre de la 
misma familia, aunque la tierra y el am-
' bieme hayan puesto el, sello específico de 
mi nuevo valor nacional bien definido y 
caracterizado. Lo trascendental está en que 
los pueblos hermanos de raza se conozcan 
y se traten, porque ese es el modo de que 
se ( oinprendan y se amen. La aviación vie-
ne a ser un poderoso vehículo de inter-
cambio material que refluirá eficazmente 
en el más intenso intercambio espiritual 
de sentimientos y de ideas. Saludemos con 
emoción este venturoso momento, en que 
los pueblos español y argentino tienen el 
corazón y la mirada puestos con una in-
terrogación anhelante en el surco aéreo, 
que mana una nueva ruta entre el viejo 
solar y hj^ florecientes naciones america-
nas.» 
La Unión de Damas celebrará un 
Tedéum en la Almudena 
La l iiiou de Damas Españolas del Sa-
grado Corazón, poseídas de profunda emo-
ción ante el triunfo de la Aviación espa-
ñola, y para solemnizar el éxito del ra id , 
ha acordado celebrar tan fausto aconteci-
miento con un Tedéum, que se can ta rá 
el sábado día ü, a las once de la m a ñ a n a , 
en Santa María la Real de la Almudena. 
Invitan al acto a las alumnas del Insti-
tuto de Cultura Femenina, al profesorado 
del mismo, a los obreros de la Exposición 
permanente «Protección al trabajo de la 
mujer», a las favorecidas por la sección de 
«Socorros a viudas y huérfanos» y a cuan-
tos deseen dar gracias a Dios por el t r iun-
fo de los aviadores españoles Franco. Ruiz 
de Alda y Durán. 
La llegada a Río Janeiro es acogida 
con vivas y aplausos 
Durante todo el día hubo numeroso pú-
blico estacionado ante la pizarra de la 
T. S. H. para enterarse de las noticias que 
iban llegando del viaje del P lus Ultra. 
Cuando mayor era la concurrencia de 
gente en la calle de Alcalá, a las ocho y 
diez mThutos de la noche, se puso en la 
pizarra la noticia de que los intrépidos 
aviadores Franco. Buiz de Alda y Durán 
habían llegado a las ocho horas cinco mi-
nutos a Río Janeiro, sin novedad, volando 
éstos sobre la ciudad, «rizando el rizo» y 
recibiendo frenéticas ovaciones. 
Inmediatamente se congregaron multi tud 
de personas ante el edificio de la T. S. H., 
dando vivas a España y a los aviadores y 
aplaudiendo con entusiasmo. 
Se comcniaba favorablemente el servicio 
de telegrafía sin hilos, teniendo en cuenta 
que u los cinco minutos de llegar los avia-
^OMfi a Bio Janeiro estaba la noticia en 
Matirid. 
Las manifestaeioues de alegría ante el 
Aero Club fneron también muy expresivas. 
HtubO aplausos y vivas entusiastas. Por la 
calle de Sevilla era difícil el t ránsi to , a 
causa del público que en ella se hab ía es-
tacionado. 
En el Aero Club el movimiento y la 
animación eran extraordinarios. 
Los mensajes que llevó 
Franco al Brasil 
o 
Del R e y , a l j e f e del Estado 
y a los e s p a ñ o l e s del Brasi l 
Otro de Primo de Rivera y otro de 
la Universidad 
—o— 
Mensajes del Rey al presidente del 
Brasil y al ministro de España en 
Río Janeiro 
Su majestad ha dirigídó al presidente de 
la república del Brasil el siguiente men-
saje : 
«Al llegar a la pr imera tierra iberoame-
ricana lus primeros aviadores e s p a ñ ó l e s 
que atraviesan el A t l á n l i c o , llevan con 
ellos mis votos m á s fervientes para la pros-
peridad de esa floreciente r e p ú b l i c a y mis 
sahidos m á s cordiales para vos, -señor pre-
sidente, y para ese Gobierno, que tan alta-
mente representan a la raza h e r m h n a . » 
A l ministro de España en Bio Janeiro: 
• A l llegar ios arrojados d o m e ñ a d o r e s del 
aire a esas tierras que el esfuerzo ibero 
i n c o r p o r ó a la c i v i l i z a c i ó n mundia l , l levan 
con ellos v i i in terés de padre y mi prolec-
c i ó n de. Soberano a cuanlus e s p a ñ o l e s la-
boran y trabajan en esa repúbl i ca . Haz sa-
ber esto a iodos ellos, s in e x c e p c i ó n algu-
n a ; que sepan que en cualquier instante 
p o d r á n contar c o n m i g o . » 
Del presidente del Consejo de ministros 
a.1 presidente del Gobierno bras i leño; 
*Al emprender su vuelo los aviadores es-
p a ñ o l e s , el Gobierno de su majestad cató-
l ica saluda ai floreciente pueblo b r a s i l e ñ o , 
cuya tierra ha de ser La pr imera que to-
quen d e s p u é s de cruzar sobre la di latada 
planicie del O c é a n o . Sean estos renglones 
mensajeros de los sentimientos de cordia-
l idad de E s p a ñ a hacia la n a c i ó n hermana 
de razd.» 
De la Universidad de Madrid a la de Bio 
' Janeiro: 
1 «Los aviadores e s p a ñ o l e s , en el p r o p ó s i t o 
, de su magna empresa, no pensaron sola-
mente en real izar la incierta y peligrosa 
t r a v e s í a del O c é a n o a t m o s f é r i c o ; movidos 
a d e m á s jpor un impulso afectivo, sintieron 
el deseo de aterrizar entre gentes de r a z a 
ibér i ca para recibir abrazos fraternales. 
L a Universidad de Madrid se apresura a 
utiMzar el nuevo medio de c o m u n i c a c i ó n 
para expresar a la Universidad de Bio Ja-
neiro en sus dos factores, el docente y el 
discente, y el deseo cLe la. m á s amplia corres-
pondencia en su labor de cultura y de que 
reciba este mensaje, breve de palabras, pero 
grande y sincero en la cordial idad de los 
sentimientos, como ,la vis i ta de nuestra 
a lma máter a su hermana del B r a s i l — M a -
drid, 21 enero 1926.—n rector, José R. Ca-
rracido.—.Serlor rector de la Universidad de 
Bio Janeiro.» 
Una carta de Ruiz de Aid-
o c 
E l r a d i o g o n i ó m e t r o ha orientado 
ai a v i ó n con g r a n exactitud 
E l «Plus Ultra» consume benzol esn 
ñol; la hélice que lleva desde Perna 
buco, es también española 01 
Bajan los precios en Hungría 
BUDAPEST. 4.—El precio de los ar t ícu-
los de primera necesidad sigue reducién-
dose gradualmente, después del insignifi-
cajite estancamiento del pasado diciembre. 
Esta reducción afecta particularmente 
a la carné , los huevos, las harinas, las gra-
sas y la leche, previéndose también una 
baja inminente de los precios del azúcar, 
el arroz y las patatas. 
E i T i H í r L o T i í e i s 
«Si en cambio de mi amor a la lectura 
viera a mis pies los tronos del mundo, 
rehusar ía el cambio», decía el gran Eene-
lón. Los espíri tus superiores han amado 
siempre los libros. «Un buen libro—dijo el 
autor de E l P a r a í s o perdido—es la subs-
tancia misma de un espíritu superior, reco-
gida cuidadosamente y embalsamada para 
que le sobreviva.» Pero aquí está la piedra 
de toque precisamente: en acertar con los 
libros buenos. «No interesa el que leas mu-
chos libros; mas interesa mucho el que 
sean buenos los que leas», aconsejaba Sé-
neca, y Luis Vives: «No tomes en tus ma-
nos libros sucios, porque no se te pegue 
de ellos ningún mal.» 
El libro malo no merece tal nombre, y 
por amor al libro hay que combatirlo y 
superarlo. .-.Cómo? Evitando sai propaga-
ción y su lectura, y dirigiendo la atención, 
en cambio, hacia los libros buenos, que, 
por fortuna, son muchos y se encuentran 
al alcance de la mano. 
Enseñar al que no sabe, enseñarle a leer, 
a leer lo que debe leer, y a rechazar aque-
llas otras lecturas que pueden serle funes-
tas, es misión que,, en general, incumbe a 
todo católico. En una palabra: «ahogar, 
como dice nuestro Balmes. el mal con la 
abundancia del bien». 
No es otra la misión emprendida—y re-
conocida por las más altas autoridades de 
la Iglesia y de la crítica—por «Editorial 
Voluntad». Basta atender a sus continuas 
publicaciones para convencerse de ello: 
Acaba de publicarse el segundo volumen 
de LA IGLESIA' Y LA BEVOLUCION, to-
mo V I I de L a historia, general de la Ig'e-
sia. por Mourret flO ptas.). obra imprescin-
dible en toda buena biblioteca, y de la 
cual ha dicho el padre Dudon (en Eludes) 
que «marca un notable progreso sobre las 
obras similares». 
•Voluntad» recomienda asimismo otras 
obras publicadas en la 
C O L E C C I O N H E S P E B I A 
I . COBENTINA, por Bené Bazin.—II. EL 
ASESINO DE LA MUÑECA, por «Tirso Me-
dina».—III. LA VOZ DE LA SANGBE, por 
Bené Bazin (en prensa). 
C O L E C C I O N M A B I P O S A 
I . LA NUEVA CBUZADA INFANTIL, por 
Bordeaux.—11. LA VENDEDOBA DE ENCA-
JES, por Ver t io l—II I . FAUSTULA, por ,Avs-
coiiph —IV. VOCACIONES FEMENINAS. Vnr 
Emmanuel Soy. (Cada tomo, 3.50 pesetas ) 
VOCACIONES FEMENINAS obtluvo gran 
éxito en la edición francesa. La Bevue des 
Lectnres dijo de este l i b ro : «Es una obra 
de calidad y que delei tará muy especial-
mente a los corazones femeninos. La 1 e-
roina de la novela es un alma de elección : 
una verdadera muchacha, muy muchacha 
y muy mujer ya. El argumento está biéh 
desarrollado, los caracteres bien estudia-
dos, los pensamiento^ bien maduros. El 
desenlace puede decepcionar quizá a los 
lectores que por rutina cuentan con el «ñi-
pe final de la varita mágica, que para or-
denar la marcha nupcial de siempre, irans 
forma al pobre enfermo en flamante gal/m. 
Es de pública notoriedad que las novelas 
de Emmanuel Soy son absolutamente irre-
prochables e indicadas para ser puestas en 
todas las manos, y hay que añad i r que 
todo lo aue es nioralmente «blani n» rio es 
por lo mismo furzosamentc pálido y ané-
mico.» 
Otras novedades ; 
EL PBIMEB TB1B1 NAL DF MF.NOKI-.S 
EN KSPASA. por Gabriel María de iba n a. 
Kl pesetas. GABC1LASO PK LA VFC-A I" 
sías), en la Colección letras BiipáñHtas, 
1,75 pesetas. Publicaciones la Beal Aca-
demia de la Historia. (Pídase catrilngo.) 
Librerías «Voluntad» : Alcalá. 28, y Mar-
qués de Urquijo. 38 y 34, Madrid; Bruch. ;r-. 
Barcelona; Mar, 17, Valencia, y Duque de 
J e t u á n , 14, Cádiz. 
Conferencia del señor Pérez Seoan 
en la Casa del Estudiante 6 
—o— 
Organizada por Ja sección de Ciencias A 
la Federación de Estudiantes Católicos 
celebro ayer en la Casa del Estudiante íi56 
conferencia sobre «El raid España-Buen 
Aires», a cargo del comandante jefe 7* 
los servicios de radio de Cuatro Vientrt 
don Joaquín l'ercz Seoane, que fué D 
sentado por el presidente de la sección 
ñor Clanes. ' £e' 
Presidió el acto, en representación 
capitán general, su secretario particular 
ayudante, comandante don José Vidal rny 
él ocuparon la mesa presidencial los c 
róñeles de ingenieros marqués de Gonzáip 
Castejón y don Salvador García, coman2 
dante don Antonio Falquinía , presidem 
de la Federación Universitaria Hispan 6 
americana, señor Jiménez, y vicepresidem 
de la Confederación de sEtudiantes Catci6 
eos, señor Marín. 
El señor Pérez Seoane dedicó sus prw 
ras frases a combatir dos ideas equivocadas 
sobre el raid. Una, la que ve en él sólóp, 
gesto de audacia afortunada, sin mirar k 
preparación científica y el perfecto conocí 
miento de lo que el ra id es, sus ventajas P 
inconvenientes, que hace de él una ver 
dadera empresa científica, sin audacia in 
consciente; y otra, la que aprovecha el 
éxito del raid para afirmar que no existe 
industria española en Aviación, olvidando 
que en Gelafe, en Carabanchel y en Gua-
dalajara hay una fábrica de aparatos o 
motores, que en Barcelona hay dos, que el 
benzol o esencia que el P lus Ultra ha con 
sumido se obtuvo en los Altos Hornos de 
una casa española, y, finalmente, que al 
romperse a ía llegada a Pernambuco la 
hélice alemana, fué renovada con ofra fa-
bricada en Cuatro Vientos. 
Ya en terreno científico, el conferencian-
te hizo una acabada vmlgarización sobre 
los medios empleados en aviación para la 
orientación y guía, deteniéndose más es-
pecialmente en las observaciones y estu-
dios que se hicieron ante el proyecto del 
raid que está finalizando, y que se iré-
sentaron en jul io a la Dirección general 
de Aviación. 
Continuando en el detalle de los estudios 
anteriores al ra id , el señor Pérez Seoane 
expuso los tres sistemas existentes para 
di r ig i r el aparato que vuela sobre el mar 
pasando sobre los sistemas «a la estimai 
y «astronómico» para detenerse más espe-
cialmente en el «radiogoniométrico», úni-
co útil en este ra id . A este propósito, 
expuso lo que es un radiogoniómetro y la 
forma de emplearlo, cuyo empleo fué idea 
de Franco, ante la presencia de un avión 
inglés que llegó a Madrid orientado por 
esto sistema. 
En cuanto al éxito del radiogoniómetro, 
leyó una carta del capi tán Buiz de Alda, 
dirigida al ingeniero señor Escolano, que 
montó el aparato en el hidro, carta fe-
chada el 25 pasado en Las Palmas. 
El capitán Buiz de Alda afirma que el 
viaje de Huelva a Las Palmas fué felicí-
simo. De salida, se elevaron a 200 metros, 
viéndose combatidos en sus observaciones 
por una gran cantidad de nubes, por de-
bajo de las cuales no quisieron volar, por-
que ello les imposibi l i tar ía el auxilio ái 
la observacitón astronómica, acordando 
hacerlo por encima, aunque con ello, sin 
referenoias en qué fijarse, no podrían co-
rregir la desviación del aparato. 
Al despegar, Buiz de Alda observó que 
el manipulador del aparato transmisor no 
funcionaba; pero, mientras arreglaba esto, 
el radiogoniómetro comenzó a «pitar», PCU-
san¿o recibir a la perfección. 
Con ello, hicieron rumbo sin ninguna 
vacilación. A las once y media comenzaron 
a recibir transmisiones convenidas de Te-
nerife. Una nueva t ransmis ión de un barco 
noruego les permit ió contrastrar lo perf.'C-
to de su orientación, dándoles las señales 
que t ransmi t ían Las Palmas. Desde las 
once de la m a ñ a n a , el P lus Ultra puede 
asegurarse que sólo se orientó por el ra-
diogoniómetro. Gracias a él se observó una 
pequeña desviación de cinco millas a es-
tribor, que Franco corrigió inmediata-
mente. 
Cuando, a juzgar por la distancia reco-
rrida, pensaron hallarse próximos al pun-
to de destino, Franco vió una isla, que 
creyó sería Las Palmas. Buiz de Alda, 
orientado mejor por el radiogoniómetro, 
aseguró que era Lanzarote. A pesar de 
lodo, Franco quiso acercarse para com-
probar; pero al hacerlo, el radiogonióme-
tro, recibiendo el ángulo formado por las 
señales de Tenerife y Las Palmas, indi-
có una mayor desviación. 
Entonces, sin vacilar ya, siguieron ade-
lante. Al poco rato, el radiogoniómetro 
dejó de sonar. Por entre unas nubes, ya 
ijue esta cesación en las señales era una 
prueba de proximidad, descendieron. A los 
pocos minutos amaraba el Plus Ultra. 
El señor Pérez Seoane dedicó las últi-
mas palabras do su interesante conferen-
ela a exaltar la personalidad de Buiz de 
Alda, trabajador incansable, que en el nâ5 
de noviembre no tenía n ingún conocimien-
to de radiotelegrafía y hoy os un consu-
mado técnico y hombro do ciencia a bor' 
do del P lus Ultra, sirviéndolo de guía y 
conductor. 
La interesant ís ima conforoncia, que ^ 
interrumpida muchas voces con aplausos, 
mereció al final, por parto del publi^ 
que llenaba el local, una entusiasta >' 
prolongada ovación. 
DE MARRUECOS 
fCOMUMCAOO OE ANOCHE) 
Sin novedad en la z^t.a d d pinirriarafa 
Se han recogido C.N? fusiles en los cá^1' 
las de Anyera. I laus y las de relagaarái» 
de l a zona de L a rae he. 
Lo de Gordon Canning , 
LONDBES, 4.—Omie^audM a una 
gunta, el ministro do Negocios Extran] 
ros ha dicho : . 
«El cónsul general britanieo en Tang* 
no ha dirigido al capit.m üi-n (:a"nnj0 
la orden de abaiidniiar la población, c0 
ha afirmad'i la Prensa, , sUi 
Dicho capitán consnli- emi el c'0 on. 
inglés lo que debía hacer, y éste, a l t . S j e . 
testarle, se límiin a aoiiisejarle que s 
ra de Tánger . itan 
K-to es ÍM (jne piensa hacer el cap 
Ger&ta Canning. , 
El ministerio de Negocios EUranjcn 




U H C O K B A T E EN BljA:irA .ioienW 
FEZ. •.•.—Cerca de Bijana y ira^ ^ e í i f 
combate, ha sido rechazado un ataq 
migo. crup0-' 
i . , , Aviación ha bombardeado un b 
enemigo que se hallaba en J.^*" 
MADRID.—A.fio X V I . — N ú m . i>.ibr 
LO DEL DÍA 
¿ o s tranvías 
Tiene ya estado monicipaJ y per iodís t i -
co—acentuado este ul i iu io ca rác te r por 
un requerimiento del teniente de alcaide 
señor Hesinei,—un imporUuqlfsimo proble-
ma: la revers ión de los t r anv ías . 
E L DEBATE ha de examinar esta cues-
tión. Firmas especializadas en el estudio 
de estos asuntos e x p o n d r á n , en ar t ícu-
los sucesivos, el problema. Y , en su día, 
el criterio de E L DESATE, propio, tam-
bién aparecerá en estas columnas. 
Esto—claridad—pedimos hoy como pun-
to de arranque para saber q u é es la re-
versión, qué es lo que revierte, qué debe 
bacer el Avuntamiento, en deímit iva. \ 
cedimos c lar idad porque, sin atrevernos 
• decir que en el decurso de los anos 
íava perdurado un obscuro deseo de cui-
l rollar las relaciones ju r íd i ca s entre el 
\vunlamicnto y la Compañía , cierto es 
; , ' en ponencias y d i c t ámenes no res-
plandece, hoy como ayer, la claridad po-
sible 5 necesaria. 
Creemos cjue el Ayuntamiento debe 
fi.ar ante todo, con ín teg ra precis ión, 
su posición en el problema: delimr exac-
tamenle sus derechos y, correlativamente, 
las obligaciones de la Compañía . Coope-
raremos a ello... desde hoy. V con tal 
fin, vamos a enumerar los punios esen-
ciales de la cuest ió iu a saber: 
F e c h a de la r e v e r s i ó n . 
M a l c r í a de la r e v e r s i ó n : l ineas, n ú m e -
ro exaclo de coclies, cocheras , con ex-
p r e s i ó n de su capacidad, etc. 
Después , esclarecidos los anteriores ex-
tremos : 
Qué ha de hacer el Ayuntamiento con 
el material ¡ i j o y m ó v i l y elementos acce-
sorios que la r e v e r s i ó n pomja en sus ma-
nos. 
Podrá arrendar todo ello a la actual 
Compañ ía ; podrá hacer con ella otros 
pactos; p o d r á abrir l ibre concurso, l 'ero 
nada de esto p o d r á bacer sin riesgo grave 
de su decoro, en primer Minino, y sin 
lesión de los intereses del vecindario, si no 
fija, libre de equívocos y de vacilaciones, 
lo que es su derecho, y, correlat ivamente, 
lo que es obl igación de la Compañía con-
cesionaria. Haciéndolo así , se rá el Ayun-
tamiento dueño de sus actos y eficaz de-
fensor de los intereses del vecindario 
madri leño. En caso contrario, le será for-
zoso someterse y entregarse a intereses 
particulares. 
La magnitud y trascendencia del pro-
blema obligan al Ayuntamiento a proce-
der poniendo a con t r ibuc ión , en la medi-
da máxima, estudio, sagacidad y celo. Y 
precisamente por faltarle t í tulo de repre-
sentación conferido por el pueblo do Ma-
drid, ha de seguir esas normas m á s liel 
e in'lensamenle que cualquier otro Ayun-
tamiento. 
5 / error lleva a l error 
En L e Temps de ayer eucoutramos una 
interesante nolicia, no I r a n s m i ü d a por 
las Agencias. El Senado francés ha apro-
bado una proposic ión de ley, según la 
cual, dictado su veredicto, el Jurado se 
asociará al Tr ibunal de Dérecho y deli-
berará con él acerca de la pena que deba 
imponerse ai reo. 
Tiende la reforma a evitar que el Ju-
rado, por un seulimienlo de compas ión , 
y aun por confusión de fundamentales 
ideas de justicia, asegure la impunidad 
de ciertos delitos con 5us reiterados ve-
redictos de inculpabilidad. Ocurre — se 
dice—que el Jurado estima excesiva la 
pena que la ley señala a algunos deli-
tos, y como sabe que afirmada la cul-
pabilidad del reo es' forzosa la aplica-
ción de la pena que el Jurado estima 
dura en demas ía , opta por absolver. Aso-
ciemos, pues—se añade—, a jurados y 
magistrados; que los primeros interven-
gan en el seña lamien to de pena; que les 
sea posible suavizarla, y así no t end rán 
necesidad de dictar veredictos que ase-
guran la l ibertad y eximen de castigo a 
culpables ciertos, acaso convictos y con-
fesos.. 
Cualquiera advierte la enormidad jur í -
dica que la reforma en t raña , así como 
el papel, m á s que desairado, inút i l , que 
a los magistrados asigna. Acaso otro día, 
con más detenido estudio, estudiemos el 
punto. Queremos hoy, tan sólo, seña la r 
cómo el error y el prejuicio fatalmente 
conducen a mayores extravíos . 
La inst i tución del Jurado no responde, 
en los países latinos, al p ropós i to de que 
la admin i s t r ac ión de justicia sea m á s efi-
caz n i más recta. Creóse el Jurado por 
obra de un prejuicio o de un principio 
democrá t ico polí t ico. A l llevar al pueblo 
al ejercicio directo de las funciones pú-
blicas se quiso que la admn:<l rac ión de 
justicia no fuese excepción de esa norma. 
La realidad enseñó al punto, en Francia 
como en España , que el Jurado lleva a 
la admin i s t r ac ión de justicia el error y 
la cor rupc ión . . . ¿Qué hacer? El simple 
buen sentido aconseja supr imir una ins-
t i tución que estorba y enerva la acción 
de la justicia y que, lejos de corregirse, 
día por día agrava sus yerros a c o m p á s 
del curso de las ideas en el mundo, o, 
mejor dicho, en a rmon ía con el progre-
sivo dominio de las pasiones sobre las 
ideas en una sociedad que en sus indi-
viduos tantas muestras ofrece de defec-
tuosa formación espiritual. Pero el pre-
juicio manda. ¡Y quede en pie la teoría 
democrá t ica , aunque perezca la justicia 
y se encuentro la sociedad indefensa con-
tra los malhechores! 
Con la advertencia de que el p ru r i to 
democrá t ico cierra los ojos y salta sobre 
todo hnaje de obs táculos . La"reforma alu-
dida borra la dist inción entre el hecho 
y e derocho. base más o menos delez-
nable del Jurado: és te resolvía sobre los 
hechos, los magistrados aplicaban la ley. 
Ahora serán , t ambién , los jurados los her-
meneutas del Códipo. ¡Será risible, si no 
fuera de d ramá t i cos resultados antisocia-
les, ver a un palurdo usurpando la toga 
del juzgador! 
Firmemente creemos que esta obceca-
ción democrá t ica pertenece al dominio 
de la patología . No es posible entender 
cómo hombres cuilos, sin duda bien in-
tencionados, dañan a su país, infringen 
bás icos conceptos ju r íd i cos y no retroce-
den ante ninguna enormidad con tal de 
mantener, con aparente vida, principios 
cien veces fracasados Y, sin embarco 
así lo hacen... Sin duda son enfermos 
cerebrales. Son monomaniacos de la de-
(Coníintía a l f inal de l a C.» columna) 
v lot IICB 3 ac icorero ue 1726 
VISTAS DE RIO JANEIRO 
L a Avenida m a r n í f i c a de Río Branco 
c 
E l Palace Hotel en que se alojarán los aviadores españoles 
U m 
Soy viejo, caballeros, 
y en las rarezas 
de la edad, a ú n conservo 
de aquellos d í a s 
el distenguir La angustia 
por las tristezas 
del j ú b i l o que causan 
las a l e g r í a s . 
Este don le tenia 
toda l a gente 
(no lo digo con sorna 
n i a fuer de chiste) : 
entonces se a d v e r t í a 
muy f á c i l m e n t e 
si el pueblo estaba alegre 
o estaba triste. 
Hoy es cosa di f íc i l 
saber qué estado 
de a l m a tiene la gente, 
porque es sabido 
que en cualquiera semblante 
va retratado 
el gesto displicente 
del aburrido. 
Yo he vivido entre seres 
que se a b a t í a n 
cuando los infortunios 
los torturaban, 
y he visto con el temple 
que c o m b a t í a n 
y el ferviente entusiasmo 
con que ac lamaban. 
Me o b j e t a r á n los genios 
que en nuestros d ía s 
no somos expansivos 
por ser ju ic iosos; 
¡pero a m í 7ne revientan 
las aves fr ías 
y me dan cien patadas 
ios pueblos sosos 1 
Por eso en estos d ía s 
he disfrutado 
como en aquellos d ía s 
de mis verdores 
a l ver el entusiasmo 
que han despertado 
en toda nuestra E s p a ñ a 
sus aviadores. 
Con c a r i ñ o los vieron 
alzar el vuelo 
y marcar denodados 
su rumbo fijo, 
y siguieron su h a z a ñ a 
con vivo anhelo 
y supieron su triunfo 
con regocijo. 
Os juro que fué el colmo 
de mis delicias 
ver sa l ir a m i pueblo 
de su marasmo. 
i Q u é ansiedad en la espera 
de las noticias! 
Y al saber la llegada, 
\ c u á n t o entusiasmo'. 
R e v i v í a n mis a ñ o s 
de adolescente 
mocracia. La adoran. Y le ofrecen, como 
sacrificio, el bien del pueblo. 
Desgraciadamente, esta enfermedad se 
padece también fuera de Francia. 
Cosas de Prensa 
Según E l S o l , nuestro colega in forma-
ciones ha publicado una conversac ión con 
el embajador de la Argentina en España , 
acerca del r a i d Palos-Buenos Aires. 
Fué a un redactor de E L DEBATE a 
quien el señor Estrada hizo el honor de 
concederle la entrevista aludida. Publi-
cada en E L DEBATE, la reprodujo anteano-
che Informaciones ; en la mañana de ayer, 
L a L i b e r t a d . Desde luego, con omisión 
de la procedencia de estos interesantes 
informes. 
No es la primera vez, sino la centési-
ma, gue esto ocurre.. 
en las aclamaciones 
de aTjncila h a z a ñ a , 
y d i je : \ E s t a es m i E s p a ñ a 
y ésta es m i gente [ 
l Viva, v iva m i gente 1 
1 Viva mi E s p a ñ a I 
¿Es tá m a l que me admire 
tanto h e r o í s m o ! 
¿Será 777¿ sentimiento 
s e n s i b l e r í a ! 
¿Al encender el a lma 
m i patriotismo, 
le l l a m a r á n algunos 
patr ioter ía? 
L l á m e n l o como quieran 
las almas f r í a s , 
a las que nada grande 
les interesa, 
que ostentan en sus largas 
f i s o n o m í a s 
la seriedad del asno, 
que nada expresa. 
¿Es que no es elegante 
ser de este modo! 
¿Es cursi que sintamos 
santa a l e g r í a ! 
S í es as í , me declaro 
cursi del todo, 
¡ p o r q u e entonces no tacha, 
que es j e r a r q u í a ! 
\ H u r r a l ¡El amor de un pueblo 
los a c o m p a ñ a ! 
\ L a a d m i r a c i ó n del mundo 
los sigue absor ía ! 
;,Que hay ciertas excepciones 
en nuestra E s p a ñ a ! 
i Q u e hay quien no se entus iasma! 
¿.Y eso qué i m p o r t a ! 
Sienta yo de entusiasmo 
m i pecho lleno, 
pues que los amargados 
en su existencia, 
por sentir la tristeza 
del bien ajeno.. . , 
¡en el pecado l levan 
la penitencial 
Carlos Luis DE CUENCA 
Tormentas de nieve 
en América 
L a s m á s fuertes desde hace 
treinta a ñ o s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E , 
ÑAUEN, 4 —Las tormentas de nieve que 
han caído en la costa occidental de los Es-
tados Lnidos son las más fuertes que se j 
recuerdan desde hace treinta años.—r. O.' 
E L «•INDIANA* PIDE A U X I L I O 
N L E V A . Y O R K , 4 — I na violenta tempes-
tad de nieve ha causado grandes daños, 
tanto en esta ciudad como en toda la 
región oriental del país. 
La tempestad ha hecho zozobrar dos em-
barcaciontíes pesqueras, resultando ahoga-
dos ocho marineros. 
El vapor Indiana, que conduce a 50 ar-/ 
listas cinematográficos, lanza desde el mar 
Pacifico señales pidiendo auxilio, por en-
contrarse en una situación muy apurada. 
Un ciclón ha arrasado complf lamente un 
pueblo de Florida. Hasta la fecha se tie-
nen noticias de que han resultado un muer-
to y varios centenares de heridos. Las pér-
didas se calculan en más de 100.000 dó-
lares. 
E L TRANSANDINO, COPTADO 
PARIS, 4.—Telegrafían de Santiago de 
Chile al .Veu' York Herald que el ferroca-
r r i l argentino chileno ha suspendido el 
servicio a causa de las violentas tempesta-
des de nieve que se registran estos días 
en la cordillera de los Andes. 
La Prensa extranjera 
y el ara¡da 
«Uno de los viajes más gloriosos» («Ex-
celsior») . «Un gran acontecimiento para 
el h ispanoamer icanismo» («Matin») . «Una 
hazaña magnífica» («Echo de París») 
La Prensa extranjera en general dedica 
al r a i d de Franco y sus c o m p a ñ e r o s an-
cho espacio y comentarios admirativos. 
En los per iód icos franceses, ingleses, ale-
manes e italianos ocupan los telegramas 
que dan noticia de la marcha del vuelo 
lugar preferente del per iódico. En los 
diarios franceses vienen informaciones a 
dos y a tres columnas en primera plana, 
encabezadas por t í tulos entusiastas. El T i -
mes y el Dai lg Muil han ido informando 
del ra id siempre en plana central, que 
es en esos per iódicos el sitio que ocupan 
los asuntos más importantes. Lo mismo 
puede afirmarse de la Prensa de Italia y 
de Alemania. Quizá en el concierto de los 
elogios no se da más nota de apagamiento 
y de ignorancia qua la de L e Temps . 
El E r r e l s i n r , que trae la llegada a Per-
j namhuco a tres columnas en primera, con 
gráfico y fotografías, dice: 
«Es uno de los vuelos más audaces que 
se hayan emprendido hasta la fecha. Iodo 
hace esperar que sea uno de los más glo-
riosos.» 
L r Matin, en primera, a dos columnas, 
escribe: 
-Acaban de llevar a cabo iFranco y sus 
compañeros) una maravillosa t ravesía del 
Atlántico, en cuatro etapas... Esta hazaña 
hace esperar que no t a rda rán en estable-
cerse las relaciones postales entre Europa 
y la América del Sur... Para el hispanismo 
de los dos continentes se ha producido un 
acontecimiento de alcance considerable, que 
augura para el porvenir los más fecundos 
resultados.» 
L ' E c h o de P a r i s t i tula su información 
t l .a admirable hazaña de los aviadores es-
pañoles», y en el texto dice: 
«Es una h a z a ñ a magnífica, sobre todo 
una h a z a ñ a de hombres y de aviadores in-
teligentes y prácticos, deseosos de. prepa-
rar a su país una gran l ínea de navegación 
aérea.» 
Luego excita a Francia a que intente 
t ambién la t ravesía del At lánt ico . 
En L e Pe l i t P a r i s i é n , con los mismos 
caracteres de preferencia, y dando tam-
bién un gráfico, se comunica la llegada 
a Pernambuco en estos t é r m i n o s : 
•Los valerosos aviadores españoles han 
triunfado -en la parte más peligrosa del 
raid audaz que habían emprendido.» 
No es posible todavía, por razón de 
tiempo, recoger el comentario de otros 
per iód icos del extranjero. Hemos visto 
amplias informaciones, siempre en sitio 
preferente, en el D e r l i n c r Tagrhla t t , en 
la K o l n i s r h e Z e i í u n g , en The Times , en 
el Da i ly Mnil , Corr i ere della S e r a y, en 
general, en lodos los grandes per iódicos 
europeos. 
• En París cierran una hora 
I los comercios de lujo 
Se podrán publicar las declaraciones 
del impuesto sobre la renta 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
l 'ARIS, 4.—Hoy ha sido la primera ba-
uUa dura entre la izquierda y la derecha 
a propósito de la publicidad de las decla-
iaciones del impuesto sobre la renta que 
opuso el diputado socialista BouíUy y 
defendió Blum contra Doumer. La Cama-
ia aprobó la proposición sucialista, por 
«74 volos contra 25 .̂ 
En Par í s ha habido hoy una nueva ma-
nifestación de los comerciantes de lujo, 
<iue para protestar contra los nuevos im-
piif-sios del Gobierno, han cerrado a la 
hora de mayor animación, es decir, de 
cinco a seis de la tarde. En algunos si-
nos de la calle de San Honorato se ha-
bían colocado carteles que d e c í a n : «En 
l 85, 3.501.000 comerciantes han pagado 
8.306 millones de francos de impuestos, 
'Mientras ocho millones de agricultores só-
lo han pagado 82 millones de francos.» 
En otro dec ía : «Estamos dispuestos a 
saívar el franco por medio de una con-
tribución voluntaria para la caja de amor-
tización, pero ante todo pedímos la igual-
dad de todos los franceses para los im-
puestos..—C. de H . 
LAS PROTESTAS 
PABfS. 4.—En todas partes siguen pro-
luciéndose manifestaciones de comercian-
tes para protestar contra los nuevos im-
puestos. Esta protesta se ha realizado hoy en 
¡'aris y en el deparlamento del Sena, que 
• epresenta por sí solo el 40 por 100 de los 
mpuestos que se pagan en Francia. 
Se espera que manifestaciones similares 
=6 celebraran en otros distritos 
El Sindicato profesional de las industrias 
radioeléctricas ha dirigido al ministro de 
Hacienda y a las Comisiones de Hacienda 
de la Cámara y del Senado una protesta 
referente a los impuestos de que están 
amenazados los aparatos receptores de 
T. S. H. 
El Sindicato califica el decreto de 19 de 
enero de 1926, que impone una contribu-
ción de lujo de 12 por 100 a los aparatos 
de T. S. H., ' como una medida impopular, 
gravando a una industria naciente y a un 
instrumento democrát ico por excelencia, 
de educación y de propaganda. 
"La mano de Alicia" 
El P r ínc ipe de Asturias a su llegada 
a Sevilla [Fot. Serrano.) 
Los sirios piden la paz 
De Jouvenel no negociará hasta que hayan 
depuesto las armas 
BEYRUT, 4.-—Monsieur De Jouvenel ha 
recibido a los emisarios debidamente auto-
rizados por la población y los notables del 
Yebel Dr'uso, quienes han h e r b ó entrega de 
sus peticiones al alto comisario, solici-
tando que se abran negociaciones de paz. 
Monsieur De Jouvenel ha dicho que está 
dispuesto a conferenciar con los represen-
tantes de los rebeldes el lunes por la tar-
de, en Damasco, pero sólo después de que 
hayan depuesto las armas. 
Comedia de don Augusto 
Mar t ínez Oünedi l la , estre-
nada en el teatro Infanta 
Isabel. 
No sabemos si el señor Mar t ínez Olrae-
d i l l a ha escrito expresamente su comedia 
para el Infanta Isabel: lo que sí podemos 
asegurar es que pesó demasiado en su es-
p í r i tu la preocupac ión de hacer una co-
media blanca, tan blanca que le ha resul-
tado incolora. Es muy frecuente que, cuan-
do se intenta una comedia así, la inocencia 
que se quiere poner en el asunto trascien-
de a todo: a procedimiento, a trazado de 
acción, a tipos, a la obra en general. * 
Y es muy corriente t ambién que esta 
preocupación de inocencia, cuando no es 
natural y sí afectada, ¡leve al autor a huir 
de la vida. que. bien observada, puede ins-
pirar comedias de todos matices y calida-
des, para refugiarse en un mundo conven-
cional, falso, donde hasta la bondad tiene 
algo de fofo y de inconsistente: un mundo 
donde deben v i v i r en admirable a rmonía 
los personajes de tantas obras ñoñas e i n -
sípidas, que no inocentes. 
De este mundo proceden los personajes 
todos de «La mano de Alicia>, y traen de 
él su falta de realidad, su bondad boba-
licona y, lo que es peor, algo del ambien-
te en que viven: donde ocurren cosas que 
no han pasado jamás aquí entre nosotros 
y donde los hechos se desarrollan con 
normas distintas de las que acostumbra-
mos; se apoderan estos personajes de la ac-
ción y la llevan de tal manera con ta l 
inocencia, que desde el primer instante 
sabe el públ ico todo cuanto ha de suceder; 
se pierde el in terés y disgusta la torpeza 
de los sujetos de la comedia que no saben 
adivinarlo, el espectador va siempre de-
lante, y lo que siente es impaciencia 
cuando los actores se pierden en diálogos 
largos con prur i to de profundidad y de 
trascendencia, que dificultan la acción. 
Hay, sin embargo, dos personajes que se 
nos acercan más : el de Sacramento y su 
marido, que tienen aciertos, momentos de 
gracia, humanidad, algo que nos permite 
adivinar lo que Iserían ellos y el autor l i -
bre de preocupaciones; lo mismo sucede 
con escenas bien trazadas, movidas con 
naturalidad, que pierden en cuanto entran 
los personajes principales. 
María Bru y Pedro Sepúlveda, en el ma-
t r imonio que c i tábamos, estuvieron felicísi-
mos, como Angelina V i l l a r en un papel 
episódico, Tudela en un yanqui, modelo de 
verdad y alarde de caracter ización, y Suá-
rez en su in tervención rapid ís ima. 
Amparo Mart í , bien en general, pero 
algo cohibida, menos suelta que suele; el 
señor F. Cuenca no dió con el tipo: enco-
gido, afectado, no acer tó más que aislada-
mente. 
E l públ ico aplaudió, solicitando la pre-
sencia del autor al final de los tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
Nota de la L e g a c i ó n de Portugal 
—o— 
La Legación de Portugal nos comunica :| 
«Informaciones oficiales recibidas de Lis-
boa, por telegrama de su exceleábia el 
señor ministro de Negocios Extranjeros, ha-
bil i tan a la Legación de Portugal en Ma-
dr id para facilitar a la Prensa las siguien-
tes aclaraciones sobre los recientes sucesos, 
que carecen de importancia: 
«Ciertos conocidos agitadores, acompaña-
dos por un oficial si l icíano, aprovechan-
do la ausencia del comandante y de los 
oficiales de una unidad de Artillería des-
tacada en Vendas Novas, entraron en el 
cuartel, y habiendo herido al oficial de 
guardia, consiguieron hacerse acompañar 
de dos bater ías incompletas y de 150 sol-
dados, con los cuales tomaron posiciones 
frente a Lisboa. 
»Los revoltosos fueron rápidamente do-
minados por tropas desembarcadas en la 
or i l la Sur del Tajo, restableciéndose el or-
den por completo. 
»La tranquilidad es absoluta en todo el 
terri torio de la república.» 
Los funcionarios alemanes no 
podrán batirse 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 4.—Presentada por el centro, ha 
sido aprobada en el Reichstag una mo-
ción pidiendo al Gobierno una ley que 
establezca la desti tución, sin previo aviso, 
de los funcionarios públicos que se batan 
o simplemente acepten o desafíen en due 
lo.—r. o. 
M á s casos de viruela en Inglaterra 
LONDRES, .i—Se han registrado duran-
te la ú l t i m a semana 362 nuevos casos de 
viruela en Inglaterra y Gales. 
La epidemia, afortunadamente, presenta 
un carác te r benigno. 
LA VISITA DE PETAIN A MADRID 
CRONICA VATICANA 
E l Papa y las hermanas misioneras 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 4.—Su Santidad ha distribuido 
hoy diplomas de méri to a todos los ins-
titutos femeninos que colaboraron en la 
Exposición misionera y medallas a las her-
manas que participaron personalmente. 
La ceremonia tuvo lugar en la sala del 
consistorio, donde estaban reunidas las 
hermanas, acompañadas del Cardenal Van 
Rossum, de monseñor Marchett í Selvaggia-
ni y otoros miembros del Comité de la Ex-
posición. Pío X I pronunció un discurso, 
diciendo toda su complacencia por está 
fiesta ín t ima. Siguió exponiendo todos los 
mér i tos de las hermanas misioneras, en 
primer lugar el de la plegaría, luego el 
de la obra que se desarrolla preparando 
los ornamentos del culto, asistiendo al mi-
sionero y cooperando con él en el trabajo, 
de tal modo, que a menudo preceden a los 
sacerdotes, llegando a lugares donde ellos 
no han estado todavía. Recuerda después 
su obra en la Expo.sr:ion, especialmente la 
de las hermanas franciscanas misioneras 
de María , una de las cuales mur ió traba-
jando, y evoca a todas las religiosas au-
sentes, a quienes bendice. 
Desciende después del trono para entre-
gar los diplomas y las medallas, y vuelto 
a su asiento, termina su discurso, diciendo 
que se le ha revelado ya el secreto del 
éxito maravilloso de la Exposición misio-
nera, que residió en el hecho de tener ocu-
pados tan generosamente las montes y los 
corazones de tantas personas.—Daffina. 
POR E L CARDENAL MERCIER 
ROMA, 4.—Preparados por la Embajada 
belga en el Vaticano se han celebrado en 
la iglesia de Jesús funerales por el alma 
del Cardenal Mercier. Asistieron 13 Carde-
nales, muchas personalidades vaticanas, el 
Cuerpo diplomático en la Santa Sedo y el 
embajador de Bélgica en el Quirinal. 
Dijo la misa el capellán del Pontífice, 
monseñor Cremonesi.—Da//ina. 
D mariscal (1) al salir de Palacio, acompañado del embajador fran-
cés (2) y sus ayudantes ^FOI. vidaL) 
Funerales por el señor 
Yanguas Jiménez 
LINARES, 3.—Costeados por el comer-
cio de Linares, se celebraron en el santua-
r io de la Virgen de Linarejos solemnes fu-
nerales en sufragio de don José Yanguas 
J iménez . Asistió el pueblo en masa. Ocupó 
la presidencia del duelo el minis tro de Es-
tado, hijo del finado. 
E l arcipreste de Linares, don Francisco 
Mar t ínez Baeza, p ronunc ió una eJocuente 
oración fúnebre. 
El centenario de Goya 
ZARAGOZA, 4-—En el Centro Mercanti l 
se ha celebrado esta noche la segunda con-
ferencia preparatoria del centenario de 
Goya. 
Estuvo a cargo del notable publicista 
don Ricardo ¡del Arco, que diser tó acerca 
del tema cPor qué p in tó Goya como pintó*. 
Viernes 5 de febrero de 1926 (4) MADRID.—Año XVT.—Núm. 5.1(57 
Triana inundado 
o 
Las aguas han penetrado en muchas 
casas de la caile Castilla, entre ellas, 
la de Belmente 
Se desborda el Guadiana, inundando 
un barrio de Badajoz 
SEVIM-A. 4.—El Guadalquivir aumentó 
hoy su caudal en un metro sobre el nivel 
que llevaba ayer. Las aguas penetraron 
en el barrio de Triana, llegando hasta la 
ral le Castilla, donde se halla la antigua 
casa de Helmonto, quu quedó inundada. 
No pasó el agua de aquella calle, merced 
a las precauciones adoptadas en el día de 
ayer por las autoridades. Todas las casas 
de los miníelos pares de la calle Casulla 
ge hallan inundadas. 
ha pmre)(]uia de Nuestra Señora de la O 
ha tenido que ser cerrada al culto por es-
tar lodo el templo anegado de agua. 
Cosechas perdidas 
Hoy cont inuó la lluvia con bastante in-
tensidad. La dehesa de Tablada, que quedó 
inundada totalmente, por lo que el guar-
da de la misma pidió el urgente envío 
de socorros para ver la manera de salvar 
el ganado que existe en la misma. En la 
misma forma se encuentra la vega de Tria-
na, temiendo que se pierdan todas las co-
sechas. En id barriada de San Jerónimo 
se vieron muchos vecinos en situación apu-
radís ima para salir de sus viviendas, en 
las que penetró gran cantidad de agua. 
En vista de los abusos que cometen los 
lancheros en los vecinos barrios inunda-
dos, el gobernador y el alcalde han mul-
tado a varios de aquellos, amenazándoles 
con quitarles las lanchas si perciben al-
guna cantidad por los servicios que pres-
ten, ya que el Ayuntamiento paga por 
cada una de éstas la cantidad de 100 pe-
setas diarias. 
En los pueblos ribereños la inundación 
ha causado grandes extragos. contribuyen-
do a agudizar las crisis obreras, que des-
de hace algún tiempo venia padeciéndo-
se en muchos de ellos. 
Comunicaciones inte-
rrumpida». 
Sevilla se hallaba incomunicada esta tar-
de con los pueblos de La Algaba, San 
Juan de Aznalfarache, Gelves, Coria y Pue-
bla del Rio. 
Los trenes de las minas de Cala circu-
lan con precauciones. 
En el vecino pueblo de Real de la Jara 
5c hund ió una casa, sepultando entre los 
escombros a la dueña, Tránsi to Villalba. 
de sesenta y dos a ñ o s ; varios vecinos la 
auxiliaron, logrando extraerla coñ vida, 
pero en gravís imo estado. 
En Cantillana de Santiponce se desbor-
dó el río Huelvá, inundando los barrios 
extremos, por lo que muchos vecinos tu-
vieron que desalojar sus viviendas. 
Pet ic ión de la Cámara de Comercio 
de Sevilla 
SEVILLA, 3. — La Cámara de Comercio 
ha dirigido una instancia al ministro de 
Fomento pidiendo que se realicen con ur-
gencia las obras de defensa de Triana, cons-
tantemente amenazado por las crecidas del 
Guadalquivir, lo que ocasiona grandes per-
juicios a la industria y al comercio. 
E l Guadiana crece nueve metros, inun-
dando una barriada de Badajoz 
Í3AÜAJOZ, •i.—El Guadiana lia grecíqp 
nueve metros, inundando la barriada de 
San José. Las autoridades han adoptado 
precauciones m previsión de que las a^uas 
cont inúen subiendo. 
El río arrastra cadáveres de ganado y 
enseres de labranza cogidos por la riada 
en los pueblos ribereños. Aún no han sido 
encontrados los cadáveres de dos vecinos 
LOS FERROCARRILES 
VASCONGADOS 
Asamblea magna en Maro 
—ti—i 
. BILBAO. 4 —Como consecuencia de las 
reuniones celebradas úl t imamente por el 
C o m i t é de Ferrocarriles de la Cámara de 
Comercio, y de las conferencias que con las 
de Guipúzcoa y Alava ha mantenido la 
Cámara de Comercio de Vizcaya, se ha 
acordado celebrar el domingo en Haro una 
magna Asamblea para exteriorizar las ven-
tajas que ofrece el proyecto de ferroca-
rriles que defienden las Cámaras de Co-
mercio de las provincias Vascongadas. Es-
te proyecto comprende los ferrocarriles de 
Castejón-Calatayud, Vitoria lzarra y Haro-
Monterrubio-Rioj a-Madrid. 
Asistirán las representaciones de las Di-
putaciones. Cámaras de Comercio y de mu-
chos de los Ayuntamientos de las provin-
cias interesadas en el proyecto. 
La Asamblea aprobará unas conclusio-
nes, que se concretarán en una razonada 
instancia, y el documento será entregado 
personalmente al general Primo de Rivera, 
por una Comisión que se t r a s l ada rá a Ma-
drid para gestionar del Gobierno que in-
cluya a los mencionados ferrocarriles en el 
plan de los nacionales y declarados prefe-
rentes. 
Ün rayo en una iglesia 
durante la misa 
L a chispa no c a u s ó el menor d a ñ o 
BADAJOZ, -i.—Dicen de Llerena que 
ayer, cuando se celebraba la misa mayor 
en la iglesia parroquial, oficiando el pá-
rroco, don Aquilino Díaz, se desencadenó 
una enorme tormenta, cayendo varias chis-
pas eléctricas. Una de éstas penetró en el 
templo entre los altares de Jesús Nazare-
no y la Virgen del Rosario, sin hacer el 
menor daño. 
El celebrante continuó el divino oficio, 
entre la emoción de los fieles, que, mu-
dos, contemplaron el hecho verdaderamen-
te milagroso. 
Entre el vecindario lia producido lo ocu-
rrido profundís ima impresión. 
Los servicios aéreos de la 
Compañía Latecoére 
7.592.291 cartas transportadas en 
seis años. En 1925 recorrieron sus 
aviones 2.400.U90 kilómetros 
—o— 
BARCELOXA, 4.—La Sociedad francesa 
de t ransporteá aéreos Latecoére, que hace 
el servicio Toulouse-Barceloiui-Casablanca, 
La publicado ol resumen de los servicios 
prestados desde el año 1919, fecha en que 
51 n . n s t i t uyó dicha entidad. 
Resulta que los aviones de la mis-
ma han transportado durantes estos seis 
a ñ o t 7.502.291 cartas. 
En 1925 los mismos aparatos han reco-
rrido un total de 2.400.000 k i lómetros, es 
decir una distancia 60 veces mayor que la 
vuelta al mundo. 
Nueve intoxicados con gas 
En la correpondiente Casa de Socorro 
fueron asistidos de intoxicación de pronós-
tico reservado don Bonifacio Gómez Ene-
bral, de cuarenta y ocho años; su esposa, 
doña Mart ina Olmos Gilarnau, de cuarenta 
y siete; los hijos del matrimonio, Pedro, 
Pablo, Florencia, Juliana y María Teresa, 
de diez y nueve, diez y seis, trece, once 
El conflicto hullero 5-850 pesetas de multa 
a industriales en enero 
Asamblea de fuerzas vivas astu-
rianas en Oviedo 
—o— 
OVIEDO, 3—Con asistencia de las fuer-
zas vivas de toda la provincia, corpota^ 
ciones oficiales. Diputación y Ayuntamien-
tos, se celebró en la Cámara de Comercio 
una Asamblea magna, a fin de buscar una 
fórmula que pueda sor propuesta al Go-
bierno, a Un de que el conflicto hullero 
que amenaza a toda la provincia tenga 
una pronta solución. 
So nombró un Comité ejecutivo que es-
tudiará la manera de celebrar actos en 
toda la provincia en un mismo día y des-
pués acudi rá al Gobierno. 
La Asamblea tuvo una gran importan-
cia y hubo en ella unanimidad de pare-
ceres. 
Hablaron el presidente de la Cámara de 
Comercio, los alcaldes de Oviedo y Mie-
res, los presidentes de la Diputación y de 
la Patronal, el delegado del Sindicato 
obrero y el ingeniero señor Orueta. Que-
dó nombrado un Comité ejecutivo, que 
quedó constituido en sesión permanente. 
¿ Q u i e r e u s t e d m á s ? 
UNA PROYECCION CINEMATOGRAFICA 
ESTUPENDA 
UNA COMPAÑIA MAGNIFICA DE 
VARIEDADES, UN TEATRO LINDO 
Y COMODO 
¡TODO ESTE POR TRES POETAS! 
¡ E N E L I N F A N T A B E A T R I Z ! 
Se inaugura la Casa Social 
de la Parroquia de Santiago 
El domingo, a las doce y media, se ce-
lebró en el nuevo domicilio de la Juventud 
Católica parroquial de Santiago y Asocia-
ción de Caridad de la misma parroquia, 
la entronización del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
En representación del excelentísimo se-
ñor Obispo asistió el Vicario general de 
la diócesis, señor Moran, que ocupó la pre-
sidencia con el señor Martin Bayod, el pá-
rroco y los presidentes de las dos Asocia-
ciones citadas. 
Recitadas las preces y el acto de consa-
gración al Sagrado Corazón, hicieron uso 
de la palabra el señor Morán y el señor 
cura pár roco. Esta obra reviste importan-
cia por haber aumentado la acción social 
de la parroquia. 
A l acto asistió selecto público, entre el 
que recordamos al señor Latorre de Rodas, 
en representación del Secretariado Nacio-
nal de la Juventud Católica Españo la ; ra, 
señori ta García Loygorri, presidenta de la 
Asociación de Caridad de la parroquia; 
doctor Villa, señores González Hernández 
y Perlado, señora Eerrant y señori tas de 
González y Bazán. 
En el nuevo local se ins ta la rán , a más 
de las Asociaciones referidas, la Biblioteca 
parroquial, escuelas para obreros de la 
Juventud Católica y escuelas de párvulos 
de la parroquia. 
Por la m a ñ a n a se celebró una misa de 
comunión, y a las cinco y media de la tar-
¡ de tuvo lugar en la iglesia una solemne 
función religiosa. 
Clausura de 18 l e c h e r í a s 
Durante el mes de enero pasado han sido 
multados por el gobernador c i v i l los si-
guientes industriales por vender carbón 
falto de peso. 
Carlos Blanco (reincidente por tercera 
vez), con 1.000 pesetas; Francisco Tejeiro, 
Marcelino Hernán . José Rodríguez y Benitc 
Moreno (reincideutes), con 500 pesetas. 
Servando Isabel, Valen t ín Santos, Juan 
Parrondo y Esteban Rodríguez, con 250 
pesetas. 
Por vender pescado en malas condicio-
nes: Lorenzo Garc ía y Miguel Criado, con 
ico pesetas. 
Por vender pan falto de peso: Manuel 
Fe rnández y Florencio Gut i é r r ez (reinci-
dentes tercera vez), con 500 pesetas; Ra-
món Salvadores y Sociedad Nueva Trinidad 
(reincidentes), con 250 pesetas; Victoriano 
Montealegre, Viuda de Manuel Ribeira, 
Secundino López y Antonio González, con 
100 pesetas. 
Por vender leche en malas condiciones: 
Saturnino Mingo y Alfredo Revuelta (rein-
cidentes tercera vez), con 1.000 pesetas; 
Manuel Castro, Clotilde Mar t ínez y Anto-
nia Diez (reincidentes), con 500 pesetas; 
Fortunato G i l , Teresa Mar t ínez y Juan 
Blasco, con 250 pesetas. 
Por tener pesas faltas de peso: Vicenta 
Rodríguez, con 500 pesetas; Dionisio Pas-
tor, con 300 pesetas; Guil lermo García , 
con 250 pesetas. 
Por vender carne a precio superior al de 
tasa: Santos Sánchez, con 250 pesetas. 
Por vender embutido en malas condicio-
nes: Melchor Vallejo, José Ponce, Zacar ías 
Arribas y Vicente Concejero, con 100 
El promedio de multas mensuales du-
rante el trimestre agosto-septiembre-octu-
bre fué de 298; este trimestre da un pro-
medio de 194. 
El gobernador c iv i l ha ordenado la clau-
sura de las lecherías instaladas en los si-
guientes sitios: 
San Vicente, 27; Apodaca, 9; Santa Te-
resa, 14; Justiniano, 7; Campoamor, 10; 
Libertad, a i ; San Marcos, . 40; Colmena-
res, 9; Jesús del Valle, 4; Barco, 36; Horta-
leza, 23; San Bartolomé, 1; plaza de San 
Gregorio, i ; Gravina, 6; Pelayo, 52; Pela-
yo, 53; Hortaleza. 53, y Corredera Baja, 45. 
Están ya clausuradas todas las lecherías 
comprendidas en el resultando 16 del 
acuerdo gubernativo de 8 de febrero 
de 1917. 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PAKA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe ele manzanas elaborado 
en España, San Sebastián, rrasoo, 3 pts. 
p r a i ña u u u s VCLUIUO - , . , e m o i u i a u u » IU.-I auncra y s etc, respectivamente; una sobrina de de Montanelicz (Caccres) que_ se ahoga- > b'-1 • * , ,. ^ , ~ T , ~ W * 
ron en el rio Aljucen, aíluentc del Guadiana 
al que se cree que fueron arrastrados por 
la corriente. 
E l Duero lleva tres metros y medio sobre 
el nivel ordinario 
ZAMORA, 4.—El río Duero ha experimen-
tado una gran crecida, que alcanza a tres 
metros y medio sobre el nivel ordinario 
los primeros, que sé llama doña Teodora 
Calvo Gómez, de treinta y uno, y tina hija 
de la ú l t ima , llamada Victor ia García , de 
tres años. 
Todos ellos habitan en I lus t ración, 15, y 
la causa de la intoxicación fué el haber 
dejado mal cerrada una de las llaves de la 
cañería del gas. 
metros y meuio s u u i c CÍ , - n 
Las aguas han interceptado la carretera, g g g j - j f ^ Q Q j Q n ^ e ] a t l i n d a d o r a 
míe une los barrios extremos do la capí- 1 1 o • 1^ \ M J : ' 
de las Siervas de Mana 
tal , inundando varios molinos harineros 
y 'penetrando en las huevtas. \ \ caudal ] n 
desbordado arrastra gran cantidad de ma- | E1 Tribunai quc entiende en el proceso ha 
deras. aperos de labranza y otros objetos. celebrado dos sesiones públ icas 
De todos los pueblos de la provincia se -
reciben desconsoladoras noticias, pues en 
todos han causado grandes daños las l lu 
v ías torrenciales. El río Vaderaduoy se sa-
l ió de madre en una extensión de dos kiló-
metros, inundando los pueblos de San Mar-
tín y Villardiga c incomunicando entro si 
Bajo la presidencia del señor Obispo de 
Madrid-Alcalá se celebró el d ía 30 del pa-
sado enero en la capilla del palacio epis-
copal la primera sesión púb l i ca convocada 
por el Tr ibunal que ha de entender en el 
otro^ En Riomanzanas las inundaciones proceso de bea ihcacon y canonizaron de 
pusieron en peligro de perecer ahogados a la fundadora de las rel.giosas Siervas de 
Slr os vecinos .María, ministras de los enfermos, sor So-
vanos vecinos. 1 iedad Torres y 
El Pisuerga ha crecido siete metros Asistieron a la sesión las madres del 
VAI1 ADOL1D, 4 . -Con t inúa creciendo el Consejo general del Inst i tuto de Siervas de 
río Pisuerga. cuvas aguas han alcanzado U l a r í a y numerosa y selecto publico, 
en algunos momentos siete metros de al- La segunda reunión del Tr ibunal se ven-
tura sobre el nivel ordinario. El vivero mu-i ficó el x del comente en la capilla de las 
nicipal y el paseo bajo de las Moreras es- , Siervas de María, plaza de Chamber í , asis-
tán inundados. Millares de personas acu-I tiendo la madre general, las madres del 
den a presenciar el espectáculo de la inun- Consejo, el pleno de la Comunidad, vanos 
dación ' testigos y distinguido público. 
N O T I C I A 
- P S -
B O I i E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-| d'Oueísant, en la extremidad de la Bretaña, 
el primero dn los grandes radio-faros. 
Esta nueva estación, de un alcance de 350 
a 400 kilómetros, es de lámparas con corrien-
Criada denunciada Doña Inés Marro-
quín Osorio, con domicilio en Almirante, 
n ú m e r o 18, despidió el día 25 del mes pa-
sado a s'u criada María Mart ínez Lombano, 
y ayer presentó contra ella una denuncia, 
por suponerla autora de la sustracción de 
un bolso de oro y un tarjetero de marfil, 
valoradas ambas joyas en 500 pesetas, cuya 
falta ha notado la denunciante. 
Quemaduras.—Luis Hernández Terán, de 
catorce meses, sufrió quemaduras de pro-
nóstico reservado, por efectos de una ca-
taplasma que le puso su majdre para al i -
viarle de una dolencia. 
La debilidad y la anemia 
en las muchachas 
Es muy frecuente en ellas la debilidad 
seguida de anemia, por falta de apetito, 
generando la nerviosidad de carácter, me-
lancolía, suspensión de las funciones más 
delicadas, que a veces ponen en peligro 
su existencia ¡ay de ellas! si no comba-
ten a tiempo la dolencia que las empobre-
ce la sangre. , 
Un medio seguro, sencillo y agradable, 
para curar la anemia o la inapetencia, lo 
da la moderna farmocopea, con el prddi-
gioso reconstituyente Ruamba, que mez-
clado en la leche aumenta cuatro veces 
su valor nutri t ivo, facilitando la digestión 
de todos los alimentos. Los mé'dicos más 
eminentes de Europa y América llaman al 
Ruamba verdadero regenerador de las cé* 
lulas nerviosas y lo usan para sí y sus 
familias. 
Se venden actualmente a 7,75 y 19,60 pese-
tas, respectivamente, en 500 ohmios. Des-
confíese de los establecimientos que los 
ofrezcan a menor precio. 
Representante general para España : 
Mariana Pineda, 5, 
M A D R I D 
su m m M m m 
E/frío 
y la humedad le traerán 
seguramente molestias 
B O T O S A S 
s i no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
del Dr. Vicente 
V E H T A E N F A R M A C I A S 
pamo zenKer 
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho 
ras continúa en España el régimen de llu-
vias, si bien se observan menos copiosas que 
en los días pasados. 
Datos del Observatorio del Ebrc—Baróme-
tro, 7ó.9; humedad. ' 1 ; velncidnd del viento 
en kilómetros por hora. 38; recorrido total 
en la?, veinticuatro horas. 175. Temperatura: 
máxima, 17,8 grados; mínima, fi,8; media', 12,3. 
Suma do las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de aiio, más 63,1. Pre-
cipitación acuosa, 0. 
—o— 
Cierta rústica gasta 
su bolsa en Pasta Orive, porque jura 
que así afinó su boca, que era basta. . . 
iLo cual es verdad pura 
en rústica y en pasta! ' 
—o— 
U N P E S T I V A I i , — E l próximo domingo se 
trasladará el estudio de la emisora Unión 
Radio al escenario del teatro del ('i-nr. pina 
que los asociados a la Unión de Radioyentes 
de Madrid puedan presenciar «de visú» como 
Be hacen las emisiones hahitualmente. siendo 
retransmitido, como de costumbre, el progra-
ma do este festival. 
—o— 
ARENALtJ.4. T.0 M. 44. Pompas Fúnebres 
M A R M O L E S E N CHILE.—Comunican de 
Santiago de Chile que se han descubiorlo 
grandes canteras de mármol en el distrito 
montañoso do Punta Alta, provincia de Ata-
cama. 
El análisis de mtiestras ha dado un 'Jó.SO 
por 100 de carbonato de cal. La variedad de 
colores do los mármoles es muy grande y so 
halla entro ellos el color purpurino, hasta 
ahora desconocido en dicho mineial. 
U » R A D I O - F A R O E N BRETAÑA.— B] >. r-
vicio 
te alterna y provista de alternadores con 
velocidad variable. En la antena tiene una 
potencia de 400 vatios y está arreglada para 
poder dar señalob a un alcance de 50 a 90 ki-
lómetros, exigiendo solamente 100 vatios en 
la antena. 
—o— 
BIENESTAR CONSTANTE. Lo disfruta-
rá quien en pequeñas dosis desayuna con 
AGUA DE LOECHES. 
MONEDAS D E ORO SUIZAS.—En diciem-
bre último la Casa do la Moneda suiza acuñó 
50.000 monedas de oro do 100 francos. Todas 
ellas han desaparecido do la circulación, y 
los colercionistas pagan 160 y hasta 180 fran-
cos por cada unn de ellas. 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
—o— 
UAX.I.ASOO D E U N B O L S I I i t O . — K n la Te-
nencia do Alcaldía del distrito del Hospital, 
calle de la Cabeza. 9, principiil. se encuentra 
deposita^ un bolsillo de señora, encontrado 
en la vía pública, conteniendo una canlidad 
en metálico y otros objetos. 
de faros acaba do instalar en Cr.each- Castillo 
Sociedades y conferencias 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.— 
7 t., cont inuación, po,- £ señor Clemente 
de Diego, del restriñen de la discusión del 
caso prác t ico propuesto por el señor Goi-
doechea al ar t ículn 1.8-2 del CCdifro c iv i l 
SOCIEDAD (Jl-TALMOLOGICA DE MA-
D R I D (Esparteros, 2).—7 t., sesión pública, 
interviniendo los ductores Basterra y Del 
Es cara, pero 
la mejor 
E l l i b r o d e ¡ a s e m a n a 
"cartas a una muchacha" 
por A n g e l O s s o r i o 
De venta en el quiosco de EL DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las Calatravas 
Invento sorprendente de gran repu-
tación universal, para volver los 
cabellos blancos a su primitivo color 
a los seis días de usarlo. La tintura 
ZA1DA es superior a todas las co-
nocidas; no mancha la piel ni la 
ropa; puede usarse como si fuera 
una brillantina. Venta en drogue-
rías y perfumerías. Por mavor: 
C O R R E D E R A B A J A , 43, «LA PA-
V O R I T A : . , M A D R I D 
CrfFIñi 
j 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxiper o de l aire, por lo 
nue constituye una novedad. 
JIMaravilloso invento!! 
No mnncha ni la piel n i la 
moa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta cu perfumer ías , dro-
guer ías , bazares, etc.. y autor, 
N . López Caro, Santiago. 
\ 
El mariscal Petain 
en Madrid 
Hoy irán los Reyes, el mariscal y el 
Gobierno a Toledo. Anoche hubo 
banquete de gala en Palacio 
—o 
La visita del mariscal Petain a Madrid, 
que en primer término obedece, confor-
me se ha dicho, a una invi tación del Rey, 
es una nueva demostración de la a r m o n í a 
con que acordan sus esfuerzos en los pun-
tos de política internacional que les son 
afines. España y Francia. Por lo que sin-
gularmente respecta a la ac tuación m i l i -
tar de ambas naciones en Africa durante 
el pasado año, este viaje es una circuns-
tancia que atestigua la perfecta compe-
netración de ambos mandos. No es óbice 
la posibilidad de que Petain no vuelva 
a Marruecos para que el mariscal fran-
cés y el jefe del Gobierno español hayan 
rememorado ayer el desarrollo de una fe-
liz c a m p a ñ a mil i tar , pendiente todavía de 
la etapa final. La amistad hispanofrance-
sa y las conversaciones de los dos cau-
dillos son prenda segura de que los res-
pectivos sucesores de éstos—Boichú y 
Sanjurjo—persistirán en la ejecución de 
un plan que virtualmente está ya conce-
bido. Todos los s ín tomas son de que. en 
efecto, la insurrección aún latente en los 
montañosos horizontes que se descubren 
desde Aydir, será sofocada si no se avie-
ne a reconocer la autoridad del Majzén, 
en su propia guarida. 
La llegada 
A las once menos cuarto de la m a ñ a n a 
llegó ayer por la estación del Norte el ma-
riscal Petain, a quien recibieron en la es-
tación el jefe del Gobierno, los ministros 
de Estado y Guerra, el alcalde de Madrid, 
el embajador de Francia y el personal a 
sus órdenes, los generales Gómez Jordana. 
Suárez Inclán, López Pozas, Saro y Gon-
zález Carrasco, una numerosa representa-
ción de la colonia francesa y jefes y Co-
misiones de los Querpos militares de esta 
plaza. 
U n í compañía del regimiento del Bey 
rindió honores a la llegada. 
Después de las presentaciones de rigor, 
el mariscal marchó directamente a la Em-
bajada de Francia en el automóvil del pre-
sidente del Consejo. 
Audiencia privada con 
el Rey. 
A las doce y cinco fué recibido por su 
majestad el mariscal Potain, que llegó a 
Palacio acompañado del embajador de su 
país, de su séquito y de los señores Un-
gn'a y duque de Hornachuelos, militares 
puestos a sus órdenes, el primero por el 
Monarca y el segundo por el presicrente del 
Consejo. 
El Rey le recibió al mariscal—nos dijo, 
al salir tres cuartos de hora después, el 
señor Ungría—en su despacho, conversan-
1 do, solos los dos, casi todo el tiempo. 
Después, el Monarca salió a saludar al sé-
quito y acompañan tes . 
Por úl t imo, el mariscal, seguido de és-
tos, pasó a cumplimentar a las Reinas. 
Terminó diciendo el señor Ungr ía que 
el mariscal Cumplimentaría a sus altezas 
los infantes doña Isabel y don Fernando, 
y que esta tarde la Sociedad de comba-
tientes da r í a una fiesta en su honor, en la 
Embajada o en el Circulo Francés . 
Almuerzo ín t imo en la 
Embajada. 
A la una y media se celebró un banquete 
ínt imo en la Embajada áe Francia en ho-
nor de sus hliéspedes. Asistieron también 
el jefe del Gobierno y los ministros de 
Estado y Guerra, el director y el subdirec-
tor de Marruecos y Colonias, señores Jor-
dana y Aguirre de Cárce r ; el duque de 
i Hornachuelos, el comandante Ungr ía y el 
pintor don Fedérico Bel t rán. 
Después de la comida celebraron una 
conversación aparte los generales Petain 
y Primo de Rivera. 
A media tarde estuvieron el mariscal y 
sus acompañantes en el ministerio de la 
Guerra para dejar tarjeta al m a r q u é s de 
Estella. 
Banquete de gala en Palacio 
Anoche se celebró en el comedor de gala 
de Palacio la comida oficial o f r e c í ^ por 
sus majestades al mariscal Petain. Asis-
tieron 92 comensales, que ocuparon los 
puestos siguientes: 
Derecha de su majestad el Rey: Reina 
doña María Cristina, infante don Alfonso, 
duquesa de San Carlos, vicepresidente del 
Gobierno, señora del consejero de la Em-
bajada de Francia, ministro de Marina, 
señora de Juge, ministro de Instrucción 
Públ ica , señora de Braner, consejero de 
la Embajada de Francia, s eñora del cónsul 
de Francia, condé de Vaux Saint-Cyr, da-
ma particular de la reina doña Victoria, 
señor Barrail , director del Instituto Fran-
cés, presidente de la Sociednd de Amigos 
Combatientes, monsieur, Legendre; gentil-
hombre de guardia con doña Mar í a Cris-
tina, duque de Hornachuelos, secretario 
particular de la reina d o ñ a Mar í a Cris-
tina, conde de Agui la r ; ayudante del in-
fante don Fernando, jefe de parada y ma-
yordomo de la reina d o ñ a Mar ía Cristina. 
Izquierda de su majestad el Rey: Infan-
ta doña Isabel, infante don Fernando, Con-
desa de Heredia Spínola , ministro de Es-
tado, dama de guardia con la reina doña 
Victoria, capi tán general del Ejército du-
que de Rubí, dama de guardia con la in-
fanta doña Isabel, ministro de Fomento, 
duquesa de Miranda, cap i t án general de 
Madrid, señora de -Mérimée, señor Laver-
dié, dama particular de doña Mar ía Cris-
tina, capi tán Braner, presidente de la So-
ciedad de Beneficencia, subdirector de Ma-
rruecos, conde de Heredia Spínola , coman-
dante Ungría, oficial a las órdenes de don 
Alfonso, inspector de Oficios, mayordomo 
de semana del Rey y mayordomo de la in -
fanta doña Isabel. 
Derecha de su majestad la Reina: Ma-
riscal Petain, duquesa de Talavera, emba-
jador de Francia, s eñora del ministro de 
Instrucción Públ ica , ministro de Gracia y 
Justicia, condesa de Vaux de Saint-Cyr, ca-
pi tán general de la Armada, señora de 
Barrail , ministro del Trabajo, marquesa 
de Lambertye, director general de Marrue-
cos, señora de Sainte Marie, capi tán Mi-
llecamps, dama particular de la infanta 
doña Isabel, m a r q u é s de Lambertye, pre-
sidente de la Cámara francesa de Comer-
cio, comandante general de Alabarderos, 
primer introductor de embajadores, inten-
dente general de la Real Casa, jefe de es-
tudios del principe de Asturias, oficial ma-
yor de Alabarderos, mayordomo de sema-
na con la reina doña Victoria y mayordo-
mo de semana con el infante don Fer-
nando. 
Izquierda de su majestad la Reina: In-
fanu1 di>n Jaime, embajador de Francia, 
presidente del Consejo de ministros, se-
OOtá del minisiro do Fomento, ministro 
de ía Guélro, dama de guardia con l a ' r e i -
na doña Cristina, ministro de Hacienda, 
marquesa de Viana, general Georges, ayu-
dante del mariscal; duquesa de Vistahor-
mosa, teniente coronel Lauve, ayudante 
dtd mariscal; señora do Faige, señor Jean 
Jugo, director do la Escuela de Estudios 
Hispanos, cónsul do Francia, presidente 
del Circulo Francés , gentilhombre de guar-
dia con sus majestades, segundo introduc-
tor de embajadores, secretario particular 
de su majestad el Rey, ayudante di. guardia 
con su. majestad, jefe de carrera, mayoido-
C R O N I C A 
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San Ricardo 
El 7 será el santo de la señora de D ^ , 
de Ulzurrun. 
Duque de Mandas y Villanueva. 
Marqués de González de Castejón e hijo 
Condes de las Paradas, Puñonrost ro , Val 
de Aguila y Vega de Sella. 
Señores Aguilera y Martin, Aranaz, Bae-
za, uar to lomé y Más, Blazquez, Belmonte*! 
Burgos, Calderón, Caltañazor, Cámara, Cier-' 
va y Codorniú, Cirera, Díaz Merry, Dessv 
y Martes, Fernández de la Puente, García 
Guereta, Gásset y Alzugaray, Gastón, Gui-
llén, Hernández Figueroa, Larios, López 
de Carrizosa y Martel, López Chicherí, Mar-
torell y Téllez Giruu, Macarrón, Mille, Mon-
tojo y Méndez de San Jul ián , Moreno de 
Tejada, Muriedas, Novillo, Oreja, Ortiz 
Orueta. Repullés, Ruiz y Benltcz de Lugo*» 
San José, Smith, Solis y del Olmo, Spô  
ttorno, Soriano, Suárez Guanes, Tonja. 
y i l i a y Abella. 
Les deseamos felicidades. 
Bautizo 
En el templo de San Pablo de Cádiz ha 
tenido lugar el de la hi ja pr imogéni ta de^ 
don Juan Antonio de Aramburu y Santa-3 
olla y de su consorte (María Blanca Pitav: 
de Veiga). La neófita recibió el nombre de ; 
Mar ía de las Mercedes, apad r inándo la los 
abuelos paternos, representados por don 
Luís José Gómez Aramburu y su esposa 
(Dolores Gibajoa). 
Pet ic ión de mano 
Ha sido pedida la mano de la bellísima 
marquesa de Huarte para el distinguido 
abogado don Migual Caro y Valenzuela. 
Bodas 
El día 11 de los corrientes es la fecha 
seña lada para el enlace de la preciosa 
señor i ta Concepción Soto e Ibarra con don 
Juan Gnardiola Fanioni, hijo primogénito 
de los condes de Jimera de Libar. 
—En la parroquia de San Pablo de Bae-
za (Jaén) se ha celebrado el enlace de lai/ 
bel l ís ima señori ta Margarita Claramunt 
con el joven don Abelardo Chinchilla. 
—Al mediodía del propio día 11 se uni-
rán en eternos lazos en el templo de San 
Fermín de los Navarros la angelical se-
ñor i t a Concepción Narváez y UUoa, hija 
del marqués de Oquendo, con el marqués 
de Vil larrubia de Langre, viur- e la ma-
lograda doña Andrea Oñate y . ,)ez. 
Recepción 
Ayer tarde hubo una en casa del distin-
guido escritor marqués de Vinení. 
Sarao 
Se anuncia un baile para el día 15 del 
mes actual en la Legación de Cuba. 
Enfermos 
La respetable señora doña Sofía Martel, 
viuda de don Adolfo Mcrelles, está fuera 
¡ de peligro de la dolencia sufrida. 
—Efex senador vizconde de Val de Erro 
va mejorando del accidente automovilista 
que tuvo. 
La señora doña Amalia J iménez Góngo. 
ra. viuda de don Carlos Simón Altuna, 
suíi un ataque de uremia. 
Anoche, a las ocho y media, recibió coa 
gran fervor los Santos Sacramentos. 
Muy de verás deseamos el pronto y com* 
pleto restablecimiento de los distinguido» 
pacientes. 
Viajeros 
Han salido: para Saint Moritz, la du-
quesa de Santoña, su hermano, el duque 
de Alba, y don Ricardo González Moreno, 
y para el monasterio de Guisando, la mar«. 
quesa de Castañiza. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes da 
Villardompardo, los vizcondes de Begíjar. 
Fallecimiento 
En Beranga (Santander) ha rendido su 
tributo a la muerte la señora doña Sin-
forosa Vierna Sáinz de los Terreros, viuda 
¡ de Vi l la Ceballos. 
Fué dama justamente apreciada. 
Enviamos senil Jo pésame a la familia do-
liente. 
Aniversario 
Mañana se cumpli rá el séptimo del fa-
llecimiento del ilustre prócer, duque de 
Santo Mauro, que tan grato recuerdo dejó 
como fiel y leal servidor de la Monarquía, 
en la alta sociedad madr i l eña y en los 
círculos políticos. 
En diferentes iglesias de Madrid, en la 
de San Jorge, en las Fraguas, y patricias 
del arciprestazgo del Valle de Iguña (San-
tander), se ap l icarán sufragios por el fina-
do, a cuya noble familia reiteramos 14 
expresión de nuestro sincero sentimiento. 
E l Abate FARIA 
Gimnástica contra Racing 
M a ñ a n a sábado se ce lebrará un intere-
sante partido amTStoso entre ei Racing aub 
y la Real Sociedad Gimnást ica Española, 
en el campo de esta ú l t ima (calle de Diego 
de León). 
A U T O M O V I L I S M O 
PALERMO, 4.—Para la importante prue-
ba de Targa Florio se han inscrito los si-
guientes coches: 
heloge 1 (Thomas), Helaga I I (Benoist), 
Belacje I I I (Divo) y Belaqe V (X. X.) . 
IT r . ^ v V " " V - > V ¿ i 
iv ^ 
i, * ^ 
mo de semana con el infante don All a3o-
Las cabeceras fueron ocupadas 1 Ji ?'f 
,1 • de Miranda y el m a r q u é s de Ben-
Los ministros lucían anoche en Palacio 
l a medalla del homenaje a los Reyes. 
PARA HOY 
El mariscal Petain y su séquito visita-
r án hoy la impenal ciudad de Toledo. •' 
Sus majestades los Reyes sa ldrán de ^ 
estación del Mediodía en tren real, a las 
doce del mediodía . 
En el mismo tren i r án el ^ e r ^ í r a n . 
cés, su séquito, el presidente del Consep 
de ministros y las personalidades mv 
Llegarán a Toledo a las trece y ^ ' " ^ 
En la csiacióu rendi rá honores una coi 
paiMa de alumnos, con bandera y ^ " ^ ^ 
Inmediatamente los ilustres vlsliante8 ^ 
d i r ig i rán a la Catedral, donde serán 1 
cibidos por el Cardenal Primado y ct 
bildo. .1 - o r revis-
Uespués se d i r ig i rán al Alcâ ay' ^ g ' ' 
tando allí el regimiento de 1 
h a r á manejo de armas, desfilando ¿ « p u . 
por delante de sus majestades e m ^ 
dos. . , Artaa 
Después vis i tarán el Museo del * ^ 
de Infantería, el Cristo de la V e » 5 í 
Fábr ica de Armas, saliendo Paia ^ de ia 
con i- s mismos honores, a las cnacu 
iUidc. 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
• i POR 100 INTERIOR.—Serie F. 68,75; E . 
S830; D. 68.90; C. 69.45; B. 69.45; A. 69.7o, 
G / p O R 100 EXTERIOR. - Serie D. 82.50; 
r 83 75; B. 84; A. 84.50. 
A POR 100 AMORTIZABLE. — Sene A. 
87,,75P0R 100 AMORTIZARLE (1920).-Serie 
v 94 D. 94; C. 94; B. 94; A. 94. 
V POR 100 AMORTIZARLE (19l7).-Sene 
F 94 E . 94; C 94; B. 94; A. 94 
FOB¿IGACIONES DEL TESORO.-Sene A. 
-ifti«n- B 101.50 (enero); A. 101.60. b. 
í K ' ( f e b r e r o , sin cupón); A. 102,40; B. 
^ 1 ' ^ íabril): A, 101,50; B, 101.10 (noviem-
Í ' in cuDÓn); A, 102.25; B, 102 (junio). 
^'IVnNTAMlENTO DE MADRID.—Emprés-
íito ISs si; villa de Madrld> 1918, 86,75: 
l d D E L ' D f FERROVIARIA. 99,85. 
?FDÜIAS HIPOTECARIAS.-Dcl Banco, 
5 por l ío 99.50; ídem. 6 por 100. 108; ar-
geminas, 2.935. 
MARRUECOS. 82. 
CREDITO LOCAL, 98,75. 
ACCIONES—Banco de España. 581; Ta 
tacos 211: Banco Hipotecario, 400; Fé-
nix 257; Explosivos. 460; Azucareras: pre-
íerenies,* contado, 102,50; fin corriente, 103; 
Hidroeléctrica Española, 160; Electra, B. 
317; M. Z. A.: contado. 418.50; fin co-
rriente. 419; Nortes: contado. 479,50; fin 
corriente, 479; Felguera, 47,50; Tranvías: 
contado, 73,50; fin corriente, 74. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada, 76; 5 1/2 por 100, 95,50; Unión Eléc-
trica, 6 por 100, 99,75; Chamberí. 78,50; 
prioridad Barcelona. 70,50: Valencianas 
5 1/2 por 100, 98,25; Ciudad Real, 98.25; 
Nortes, primera, 69,50; ídem 6 por 100, 
103,26; M. Z. A., primera hipoteca, 294.25; 
Beal Compañía Asturiana de Minas. 1920, 
99; «Metro» 6 por 100, 103; Almansas, 
365,50; Especiales Pamplona. 68.25; Riotin-
Ito 'lOO; Gas Madrid. 102; Hidroeléctrica. 
€'por 100,, B, 95; Chade, 100,10; Rif., A. 
¡91,75; B. 89.75; Transatlántica, 1920, 101 ; 
jdem'. 1925, 95. 
MONEDA EXTRANJERA—Francos, 26,70; 
fibras. 34,38; dólar,. 7,06; liras, 28.35. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 128,50; Explosivos, 450; Re-
sinera. 157. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,60; Exterior, 82,15; Amortiza-
r e 5 por 100. 94,40; Nortes, 478,50; Alican-
tes, 417,25; Andaluces. 72,25 ; Orenses, 22,75 ; 
jCoionial, 66; francos. 26,70; libras. 34,44. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
6 u e r r a y M a r i n a 
Se ha reunido el Consejo Supremo de 
Cugrra y Marina para examinar los ex-
pedientes de recompensa por méritos y 
servicios de campaña del contralmirante 
don Eduardo Guerra Goyena y de los co-
mandímtes don Antonio Alonso García, 
don Carlos García Salcedo, don Agustín 
Gil Soto, don Félix Pérez Gluck. don Sig-
írcdo Scáinz Gutiérrez, don Abelardo Añil 
de Soto, don Miguel Iglesias Aspiroz. don 
Zosé Martínez Cajen, don Luis Peral Sáenz, 
don Abel Aguilar Chaserian. don Carlos 
Ascnsio Cabanillas. don Vicente Val Lo-
rente, don Eladio Valverde Quintana, don 
Luis nclda Mata, don José Villalba Rubio, 
don Eduardo Blanco Morano. don Juan 
Caballero López, don Nicolás Cáceres Sán-
chez, don Manuel Canellas Tapia, don 
Agustín Fernández Chicorro, don Angel 
Figueras Echarri. don José García Verdu-
go Acuña, don Antonio González Alcán-
tara, don Joaquín González Gallarza. don 
Saturnino González Badía. don Antonio 
Goróstegui Robles, don Mariano Jaquetot 
Alcobendas, don Francisco Larrondobrero 
Andrés, don Pedro Lasso Zamora, don 
Eladio López Rozas, don José López Casa-
do, don Tomás Luquc Pinillos. don Ra-
fael Marzo Elisaba. don Esteban Matarzo 
Pérez, don Antonio Heredia Pezzi, don 
Pío Echevarría Lecuona. don Gregorio Ver-
dú Verdú. don Ensebio March y López 
del Castillo, don Julio Gutiérrez de la Vega, 
don José Jiménez Jiménez Bueso, don Juan 
Uncela y García Albéniz, don Rafael Pe-
fiuela Guerra, don José Albo Abascal. don 
José Gutiérrez Juárez, don Lázaro Gonzá-
lez Martín, don José Cancela Levio. don 
^Antonio Jiménez Arrieta, don Francisco 
Muñoz Cortázar y don Manuel Ocaña Ló-
T)ez. 
Oposiciones y concursos 
Permiso a los maestros.—Los maestros in-
terinos, sustitutos y propietarios, que hayan 
de tomar parte en las oposiciones que em-
piezan el próximo día 15, han sido autori-
íados para ausentarse de sns escuelas, po-
niéndolo en conocimiento de la sección corres-
pondiente, debiendo reintegrarse a sus des-
tinos una vez practicado el ejercicio escrito, 
lo cual participarán al inspector. 
Cincuenta títulos de maestra.—El minis-
terio de Instrucción Pública ha aceptado el 
donativo del importe de 50 títulos de maes-
tra de Primera enseñanza hecho por don 
Victoriano Ascarza. en memoria de su malo-
grada hermana doña Lucía. 
De estos títulos, dos se dedicarán a la Es-
cuela de Madrid, en que la finada siguió sus 
estudios de profesora normal, y uno a cada 
una de las de Alava. Albacete. Alicante, Al-
mería. Avila. Badajoz. Baleares. Barcelona, 
Burgos, Cáceres. Cádiz. Canarias (La Lagu-
na y Las Palmas). Castellón, Ciudad Real, 
Córdoba, Coruña. Cuenca. Gerona. Granada. 
Guadalajara. Guipúzcoa. Huesca, Jaén. León. 
Lérida. Logroño. Lugo, Málaga. Murcia. Na-
varra. Orense. Oviedo. Falencia. Pontevedra, 
Salamanca, Santander. Segovia,. Sevilla, Soria, 
Tarragona, Teruel, Toledo. Valencia, Valla-
dolid. Vizcaya. Zamora y Zaragoza. 
Las solicitudes se presentarán en las Nor-
males, antes del día 11 del próximo octubre, 
ateniéndose las solicitantes a las condicio-
nes que se determinarán en el anuncio que 
fuellas fijarán. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Í E f l T R O I I Í F D Í í T O B E A T R I Z 
Con el éxitn que era de esperar debutó 
ayer en este lindo teatro, después de una 
interesante sección de «cine», una notabi-
lísima compañía de variedades, entre las 
que ñguran Pilaro, acróbatas: los olímpi-
cos Ferrer, el notable prestímano Florence, 
los graciosísimos «xlowns» Vicent y Niño 
y el célebre capitán Valí, con sus 20 coco-
drilos amaestrados. Todo el programa fué 
:elebradísimo. Y a tiene el aristocrático ba-
rrio de Salamanca un nuevo espectáculo 
imeno. divertido y barato, pues sólo cuesta 
tres pesetas la butaca. 
S e d i s u e l v e l a J u n t a d e 
r i e g o s d e l L l o b r e g a t 
o • 
Los ministros tratan de las ne-
gociaciones con Cuba 
" L e t r a s R e g i o n a l e s " 
PIDA U S T E D UN NUMERO 
v entérese bien de lo que es esta gran Re-
vista. Director. S. Ramos Almodóvar. Cola-
boradores, los más ilustres literatos de 
España. Suscripción anual, 12 pesetas. Ven-
tajas de los suscriptores: Preferencia para 
colaborar en la Sección L I T E R A T O S NUE-
VOS; publicar un anuncio gratuito en to-
dos los números. Pida "un ejemplar de 
muestra, acompañando una peseta en se-




n n o n o suscribirse a «¿Letras Regionales». 
UUUUU un número de «Letras Regionales». 
E l Consejillo celebrado ayer a mediodía 
por los ministros en el Palacio de Buena-
vista duró una hora. 
E l presidente dio cuenta de los actos a 
que asistirá el mariscal Petain durante 
su estancia en esta Corte con motivo de la 
visita al Rey. 
También leyó un telegrama de nuestros 
aviadores, participando la salida de Per-
nambuco. El ministro leyó un telegrama de 
felicitación del Gobierno brasileño. 
El de Hacienda sometió al Consejo la 
aprobación de un expediente de construc-
ción de una casa-cuartel de Carabineros en Pufásarlrk A * * « r ^ - w ^ l ^ ^ ] ^ . » 
el puerto de Torre Carbonera. r u n a a O C t ó V e r d a d e s 
Se aprobó una transferencia de crédito | E l mejor guardián de las vías respira-
dentro de la sección segunda, capítulo 28. i torias son las P A S T I L L A S C R E S P O 
artículo segundo. 
E l ministro de Fomento dió cuenta de 
un expediente sobre funcionamiento de la 
Junta, de riegos del Llobregat, acordándose 
por el Consejo la disolución de dicha Jun-
ta, por su funcionamiento irregular. 
El señor Yanguas trató del estado actual 
de las negociaciones comerciales con Cuba. 
YO SOY 
u n 
H O M B R E 
D I C H O S O 
CfeACUS^LA 
C A S A R E A L i R a d i o t e l e f o n í a 
Las P A S T I L L A S C R E S P O 
y calman en el acto la tos. 
saben bien 
Todos los síntomas del catarro se mejo-
ran y la tos cesa con P A S T I L L A S CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que existe 
1:5 * * i algo mejor para calmar la tos y las mo-
Breve el número de acuerdos adoptados lestias de la garganta que las P A S T I L L A S 
por los ministros, en atención al carácter CRESPO. 
de la reunión, no carecieron de interés los 
temas tratados. i Esa tos tan molesta que al levantarse y 
Susceptible y aun propicia de ampliación acostarse sufren los fumadores se calma 
es la referencia relativa a las negociado- con P A S T I L L A S CRESPO, 
nes comerciales con Cuba. De maniflesto 
la buena voluntad que anima a ambos Go-
biernos, falta, sin embargo, la solución de 
algunos aspectos del problema, tales como 
el relativo a la adquisición de tabaco de 
Cuba, que en la actualidad estudia el mi-
nisterio de Hacienda, y a la importación de 
azúcar refinada, que en lugar de negociar-
se directamente de la república antillana, 
se ha venido haciéndolo con otros Estados, 
si bien el artículo no ha dejado de ser 
nunca cubano. Cabe especificar las preten-
siones del Gobierno de Cuba, en el deseo 
de que España le dé trato más ventajoso 
y preferencial en la introducción del ta-
baco que a Turquía y otras naciones. L a 
importación del tabaco en rama cubano 
en gran escala y la importación directa 
del azúcar del mismo país podrían encon-
trar reciprocidad en la concesión a favor 
de España de una rebaja del 40 por 100 en 
el arancel, sobre las demás naciones eu-
ropeas. Aunque es prematuro conjeturar 
con exactitud los puntos de vista de uno 
y otro Estado, podemos afirmar que no se 
ahorran medios ni gestiones para llegar 
a un concierto rápido y beneficioso. L a 
Presidencia del Consejo, por conducto de 
su órgano aduanero, que es el Consejo de 
la Economía, y el ministerio de Estado, la-
boran en este sentido. 
PRESIDENCIA 
E l vicealmirante Magaz visita al presidente 
Por la tarde visitó al jefe del Gobierno 
el vicealmirante Magaz. 
El marqués de Magaz ha demorado has-
ta marzo su viaje a Ginebra, porque basta 
entonces no se reunirá la Comisión técni-
ca a que pertenece, la cual, como prepa-
ratoria de la del desarme, tendrá que dar 
un Informe acerca de la admisión de Ale-
mania en la Sociedad de Naciones. 
L a Asociación general de obreros y em-
pleados ferroviarios 
El general Nouvilas, acompañado de una 
i Comisión de la Asociación de empleados y 
; obreros ferroviarios, se entrevistó ayer por 
j la tarde con el presidente para rogarle que 
, visite el local de aquella entidad. 
Las compensaciones a la exportación 
L a reunión de Defensa de la Producción 
I del Consejo de Economía se reunió ayer 
para estudiar el régimen general de las 
1 compensaciones a la exportación. Hoy, a 
las cinco de la tarde, proseguirá el exa-
j men de este asunto. 
i Un informe al presidente sobre la cuestión 
vitivinícola 
E l Consejo de Economía redactará, en 
un plazo aproximado de diez días, el re-
i sultado de las deliberaciones celebradas 
! por el pleno vitivinícola. 
I Es probable que en este período de tiem-
! po aporten nuevas conclusiones los ele-
mentos más caracterizados que intervinie-
ron en la discusión. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
EL IAS EXQUISITO 
DE LOS DESATUIOS. 
EL IAS POTEITE 
DE LOS 
RECOISTITUYEITES. 
P H O S C A O 
Unico alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los débiles 
y ancianos. 
En farmacias y drogtiérlas 
Dep.*: Fortuny Hnos. Barcelona. 
Enfermos del estómago 
Probad una sola vez el especifico de la 
H I P E R C L O R H I D R I A 
G a s t r i I i n a 
y tendréis la gran alegría que da el 
convencimiento de que vuestra dolencia 
puede ser curada. VENTA en todas las 
farmacias. 
N U N C A 
debéis comprar marcos, molduras, graba-
dos, lunas, espejos u objetos para regalos, 
sin visitar antes la acreditada casa José 
Prat, plaza del Angel, 11, y Atocha, 45 y 47. 
E n c a r n a c i ó n R . A r i a s 
Esoecializada en equipos de novia 
Interesa mucho a las señoras conocer 
sus gustos finos y precios muy ventajosos. 
Lindos trajes de niño desde 5 pesetas. 
Avenida de Pi y Margall, número 8 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e 
E l señor Oliveros, hijo adoptivo de Jaén 
E l director general de Enseñanza Supe-
rior, que desempeñó el Gobierno civil de 
Jaén basta el día 31 de diciembre próximo 
pasado, lia sido nombrado hijo adoptivo de 
dicha ciudad, por el pleno de su Corpora-
ción municipal. 
La coqueluche es una enfermedad emi-
nentemeule contagiosa, de larga duración 
y de síntomas tan fatigosos, que causa 
honda pena ver a los enfermitos atacados 
de ella en pleno acceso de tos. 
¡Cuántas veces hemos interrumpido el 
paso al ver un niño que, presintiendo la 
tos, suspende sus infantiles juegos y busca 
apoyo en la pared con anhelante cara y 
profunda inspiración, que se traduce en 
golpes de tos corridos y quintosos, con el 
característico ruido del silbato al coger 
el niño nuevos alientos, y que da por re-
sultado el arrojar un esputo rojo, sangui-
nolento y espeso, quedando el niño abati-
do, lloroso y triste I 
Este es el cuadro asustante de la tos fe-
rina, que tantas reliquias puede dejar en 
los organismos infantiles, y que debe me-
recer toda la atención de las madres cui-
dadosas y de médicos timoratos y celosos. 
Tiene este estado patológico la propiedad 
(como el sarampión) de propagarse y con-
tagiarse cuando comienza su desarrollo en 
Con su majestad despachó ayer maña- j 
na el presidente del Consejo. 
—En audiencia fueron recibidos por el j 
Monarca don Diego Crehuel, don Pío Ba-
llesteros, don Constante Miqueler de Men-
diluce. don Ramón G. del Valle, don Se-
gundo Gila y don Ginés Vidal y Saura. 
—También recibió a una Comisión de 
Segovia. compuestas por el Obispo, gober-
nador, alcalde de la capital y otros varios 
de localidades de la provmv^a. que fueron 
a rogarle intercediera por que el rápido de 
Madrid a liurgos pase por Segovia. 
—Por la Soberana fueron recibidos la 
condesa del Asalto e hijas, condesa viuda 
de Peñalver. con la señora y señorita de 
Areces; marquesa de San Carlos de Pe-
droso. señorita dt Villavicencio j el se-
ñor Dómine 
E l Príncipe en Sevilla 
SEVILLA. 3.—Esta mañana en el expre-
so llegó el Príncipe de Asturias. En la 
estación le esperaban el infante don Car 
los. el Cardonal Ilundain, los gobernado-
res civil y militar, representaciones de los 
Cuerpos de la guarnición y otras autori-
dades. E l Príncipe se trasladó a Capita-
nía general, donde almorzó, saliendo des-
pués para Villamanrique. donde pasará tres 
días con los infantes don Carlos y doña 
Luisa. Después irá a Moratalla, donde el 
marqués de _\ ¡ana dará una cacería en 
honor «;uyo. Acompaña al Principe desde 
Madrid el coronel Lóriga. 
Antes de marchar e'< Príncipe a Villa 
manrique estuvo en el puente de Triana 
observando los efectos de la inundación, 
siendo rodeado por el público, que le vi 
toreó. Después estuvo en la Torre del Oro. 
desde cuya altura vio el imponente aspee 
to de la inundación. Desde allí fué a viíi 
tar las obras de la Corta de Tablada, y. 
por último, estuvo «n el Parque de María 
Luisa, el barrio de Santa Cruz y la Casa 
de América. 
L o s e x p o s i t o r e s e s p a ñ o l e s e n 
l a E x p o s i c i ó n d e G r e n o b l e 
Cinco grandes premios, cinco diplomas 
de honor y nueve medallas de oro 
En la Exposición Internacional de la 
Hulla Blanca y del Turismo, celebrada en 
Grenoble. han obtenido los expositores es-
pañoles los siguientes premios: 
Dos grandes premios.— Sociedad Es-
pañola de Construcciones Electro-Mecáni-
cas. 
C r a n Premio—Energía Eléctrica de Bar-
celona. Compañía Transatlántica Españo-
la y Comité de la Feria de Muestras de 
Gi jón. 
Diplomas de /lonor.—Compañía Catalana 
de Gas y Electricidad y Sociedades Produc-
tora de Fuerzas Motrices. Hidro-Eléctrica 
Española y Minero-Metalúrgica de Peña-
rroya. 
Medallas de oro.—Don Averly Santan-
dreu. Barcelona; La Cerámica Toledana, 
Cámara de Comercio e Industria de Toledo. 
Compañía Cooperativa' de Flúido Eléctri-
co, i'omcnto del Turismo de Burgos, don 
M. González, de Toledo; don Manuel Lo-
renzo Pardo, de Zaragoza; don Alberto 
Serrano, de Toledo, y Sindicato de Inicia-
tiva, de Barcelona. 
Medallas de ^/aía.—Autoridades de Gan-
día. Abaida y Onteniente; ídem de Viella 
(Lérida). Alcaldía de Gijón. Centro Excur-
gotas de una fnezcla a partes iguales de ¡sionista de Cataluña. Cámara Oficial de 
a g u a r r á s (esencia de trementina) y s a l i d - S'omerc[o (Ie Barcelona. Compañía Hidro 
i Acatarrado! 
Pronto algunas cuharadas de P E C T O -
¡ R A L R I C H E L E T , y no será nada. Fiebre, 
tos. cansancio, van a desaparecer, y la en-
fermedad está ya fuera de cuidado. Én 
' cuanto salga a la calle y durante sus ocu-
paciones del día haga usted uso de las 
! P A S T I L L A S R I C H E L E T , verdadera poción 
j seca, especialmente creada para perfeccio-
1 nar la acción del P E C T O R A L R I C H E L E T . 
' E n casa el P E C T O R A L R I C H E L E T y para 
afuera las P A S T I L L A S R I C H E L E T . 
Kl P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I -
C H E L E T se venden en todas las farmacias 
y droguerías. Las P A S T I L L A S se venden a 
1.80 la caja, y caso de no encnnt'-Tlns, 
diríjanse en seguida al Laboratorio Riche-
let, San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
lato de metilo, que embalsamarán el am-
biente. Hasta que la tos deja de ser inten-
sa no debe acudirse al remedio abusivo 
de cambio de aires, contraproducente en el 
primer período para el enfermo y nefasto 
para la región donde va, si está indemne 
de coqueluche. 
Respecto al alivio y curación de ésta, 
hay que advertir antes a las familias las 
complicaciones graves que pueden sobre-
venir si no se observan meticulosamente 
las indicaciones del médico. Los esfuerzos 
de tos pueden producir hernias, hemorra 
eléctrcia del Cantábrico, Comisaría Real de 
Turismo de Pamplona, Compañía Eléctri-
ca de Viesgo. Consejo general de la pro-
vincia de Santander, Fomento del Turis-
mo de Palma de Mallorca, Gobierno civil 
de Córdoba (oficina de Turismo) y de Ovie-
do. Sindicato de Iniciativa de San Sebas-
tián y Sociedad de propietarios de baños 
y aguas minero-medicinales de Cataluña. 
Medallas de bronce.—Autoridades de Je-
rez de la Frontera y del distrito de Na-
valmoral de la Mata, Cámara Oficial de 
Comercio de Santiago de Compostela. Con-
el niño y cuando apenas ni la familia ni de esta dolencia infanticida, es por lo que 
gias y micciones involuntarias; y si no se ' sei0 general de la provincia de Huesca y 
tiene cuidado de que cuando el niño tosa Sinclicat0 de Iniciativa de Tarragona, 
no le dé el aire de frenfe. o se barre al- 1 Finalmente, se distinguió con menciones 
rededor de él en ese momento, sobrevendrá ,a la Cámara Oficial de Comercio. Indus-
una p u l m o n í a , a la que está predispuesto, jtria ^ Navegación de Vigo, al Real Club 
bronconeumonia muy grave y casi mortal !Automovilista do Cataluña y a don F . Mi-
de necesidad. , rapeix, de Santander. 
Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte de librarse de las garras 
el médico se han podido advertir de su 
presencia en la casa; de ahí el que cuan-
do el niño tose con su. tos convulsiva. 
son muchísimos los reihedios recomendados 
hasta el día como curativos de la coque-
luche : Sueros, varunas , auto-vacunas o 
corrida y característica, ya ha podido con- ' pruicipius elaborados con las mismas se-
a sus camaradas enfeiones del enfermito. J a n 
El Instituto Nacional 
de Previsión 
La «Hucha de Honor> para 1926 
E l Instituto Nacional de Previsión ha 
publicado el reglamento para la adjudica-
ción en el presente año de la «Hucha de 
Honor», adquirida, como en años anterio-
res con el donativo hecho al Rey por don 
Gumersindo Alonso, donativo que su ma-
jestad trasladó al Instituto para fomento 
de sus obras sociales. 
L a «Hucha de Honor» se otorgara a la 
Mutualidad escolar de las inscritas en 
Instituto que acredite haber inculcado en 
mejor forma la virtud del ahorro entre sus 
asociados. ^ i ' í ' l 
E l concurso queda abierto hasta el 10 
de mayo. Hasta este día las Mutualidades 
tagiar a sus hermanos,  s s ca aradas 
de colegio, a sus amiguitos. Conviene que 
esto sepan las familias para que cuando 
noten a sus pitusos con tos nerviosa o re-
belde, fiebre, catarrillo. estornudos y cori-
za, llamen al médico, el que, con su sana 
práctica, comprobará el diagnóstico fijo de 
abes, gotas, in-
halaciones, pulverizaciones, etcétera; pero 
tanto remedio hace sospechar en la efica-
cia de todos; no obstante esto, ya se afina 
la puntería y se da en el quid. 
Los preconizados medii amentos, y tan 
usados pui tOdbS, la belladona, el brojno-\ 
La temporada de ópera 
Madame Butterfly» 
Rosich y 
por la Revenga, 
Morro 
la tos y el catarro, aislando al enfermo co- | formo, la f e n é c o l a , el agua fluoroformada, 
queluchoide v evitando el contagio al res- etcé,era' son fármacos peligrosos, porque 
to de los de la casa. ¡pueden producir en un descuido narcosis, 
¿Que el médico necesitara presenciar un contracciones pupilares. erupciones, etcé-
ataqde de tos para cerciorarse de la clase ! 1ora- * ('] f'xnnoformo, por lo pesado, baja 
al fondo de los frascos de que se trata? Pues él provocará un i ̂  o i i que lo contienen, 
acceso, cosquilleando la garganta en su I 51 Por ̂ v|do no se agitan éstos, en las 
parte antero-postejlor o introduciendo en "l,imas tomas irá todo y ocasionará tras-
la boca del niño v tocándole la campanilla • toJ'nos Krayes. 
con un pincel o una cucharilla: el n iño ! nic'n "'anejadas la drosera, lobelia y 
toserá, desvaneciendo dudas. \gr inde l ia , pueden curar con facilidad la 
Cerciorados de que es tos ferina de io I C0(Tlieluc,'e: Pero bien manejadas, como 
que se trata, merece poner toda la aten- oc,,rre con el Hamado y conocidísimo .JA-
ción paar evitar el contagio primeramente 
y para tratar y curar la enfermedad des-
: 1 pués. porque es una dolencia traidora por 
sí y por las complicaciones funestas que 
acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la ca-
lle por diez o quince días, que permanece-
l sus ' ra reeluído en habitación bien soleada, y 
pueden remitir al Instituto (bagas . 0 ; ¡ ^ ses desparramarán por el suelo 
instancias justificadas 
Antes del día 17 del mismo mes el Ju-
rado, presidido por el presidente del Ins-
[ituto Nacional de Previsión, dictara su 
fallo. 
Matilde Revenga in t e rp re t a r á m a ñ a n a 
sábado «Madanie Butterfly», con el tenor 
Juan Rosich y el bar í tono Matías Morro. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
APOLO.—(Opera.)—Esta noche, no hay fun-
ción. Mañana sábado. Mudamo Butterüy, por 
la Kevenga, Rosich y Morro. 
PBINCJiSA.—«,3ü. Primero, vivir. . . 
COMEDIA.—10,15 (lunción popular). El so-
námbulo. 
rONTAIiBA.—6 (popular, 3 pesetas butaca). 
Poderoso caballero...—Noche, no hay función. 
E S L A V A . — t í . Mary, la insoportable, y fin 
de fiesta por La Yunkee.—10,3ü, La provinciu-
uita. 
APOEO.—6, El chanchullo.—10,15, El mari-
i i A i i b I J E B E » , con cuyo jarabe ha obte- , . , «estrella» 
nido curaciones inmediatas el eminente, ^ A K A . - Ó ^ O , S i ' y o quisiera... y concierto 
catedrát ico cata lán doctor Oliver. y que | por la «diva» señorita Isabel Sánchez Escri-
tan bien refleja sus maravillosos escritos baño.—10,15, Si yo quisiera... 
científicos de la Prensa profesional. El doc- «BiiíA VICTOBIA.—6,30 y 10,15, La boda 
tor Crovetto cita otra porción de casos cu- de Quinita Flores. 
rados con esa racional fórmula, y nosotros 
lo empleamos con éxMto en la práctica 
diaria. 
Doctor AMALAC 
U n h o m b r e m u e r t o y u n a 
m u j e r h e r i d a 
En la calle de Barbieri. ¿ pisq cuarto 
derecha. Manuel Rodríguez Villaverde. de 
Íeíntidós años, con domicilio en la calle de 
Ouesada (se ignora el numero), hizo tre 
de revólver contra Carmen Rosell 
habitante en Alvarez 
A L M O R R A N A S - M A R I C E S 
• f n o COBRO si no curo en ocho días 5IM OPERAR-Tratamiento radical, d u r o s ^ 
^ C L I M I C A M O D C R M . ^ P n n c - D c . g £ > - f r e n t e Ig ig^ta . d c ó a Z' J 
disparo 
Mena, de veintiséis 
le Gato 5 primero, hiriéndola en un hom-
bro en la cara y en el cuello. Después ei 
agresor se prodnjo con la njisma arma una 
herida en el temporal derecho, arrojándo-
se Juego P^r el balcón. 
Llevados l ^ dos hedidos a la Ca^a de So-
corro del distrito, falleció el hombre a los 
' nrn* minutos. E l estado de Carinen se ca-
Z | W t r f l í i i rápida 
Para archivo de docu-
mentos sin necesidad 
de perforarlos; de só-
lido meeanisnio c o n 
tapas de cartón-cu¿ro 
muy duro. 
Tamaños y precios: 
Cuarto natural o apai-
Bado, 1,50. Comercial, 
1.75. Folio, 1.90. 
Para envío de una 
carpeta agredid 0,50. 
y 1 |>eseta para las 
cuatro carpetas. 
L s n ; ( l A U D A I ) OE 
LA CASA 
> 3 . IV) A D R j D 
LATINA.—6, E l místico.—10,15, E l bandido 
de la sierra. 
INPANTA ISABEL.—6.30, Los trucos.—10,30, 
La mano de Alicia. 
INFANTA BEATRIZ.—6 tarde y 10.30 noche, 
rineniató^rafo; Pilaro, acróbata; Ferrer, olím-
picos; Florence, prestímano; .Vicent y Niño, 
eclowns»; Capitán "Wall, con 20 cocodrilos 
am aestrados. 
COMICO.—6.30 y 10.30. El castipador. 
rUENCABBAI».—6.15. Currito de la Cruí.— 
10.15, El niño de oro. 
ZARZUELA.—6, La linda tapada.—10,15, La 
calesera. 
PAVON.—6.30, Encarna, la Misterio, y Po-
cholo. perdigón.—10,30, Radiomanía y* Las 
muertes de Lopillo. 
NOVEDADES. — 6,30. Los gavilanes. — 10,30. 
Juan Caballero (estreno). 
PBICE.—10,15, Compañía de circo. 
FRONTON JAI-ALAI.—4, Primero, a pala: 
Radiola y Quintana I I contra Orúe y Perea. 
Sppnndo. a remonte: Salsamendi y J. Echá-
ni/ contra Irigoyen y Tocólo. 
ORQUESTA FILARMONICA.—5,30 t., en el 
teatro del Centro. Programa: 
«Iflgenia en anlis» (obertura). Gluck. 
tConcierto grosso», op. 6, núm. 10. Handel. 
«Sinfonía en «re» menor», C. Franck. 
«Pini di Roma» (primera vez), O. Rospighi. 
«Huldigunsmarsch». Wágner. 
Director, maestro Pérez Casas. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Programas para hoy 5: 
MADRID. Union Radio (£. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15.30. Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Boletín meteordógioo. Ul-
timas noticias de Prensa.—22, E l sexteto de 
la estación. «Sismología», conferencia por el 
astrónomo don José Tinoco, profesor de la 
Cniversidad Central.—22,30. «Aída», selección 
de la ópera de Verdi (a petición de la Unión 
de Radiooyentes). Reparto: Aída, señorita Nas-
chez; Ammeris, s-ñora Barea; Radamés. se-
ñor Navarro; Amonasro, señor Asejo; maes-
tro director, José María Franco.—24,10. Ul-
timas noticias de Prensa.—24,15. Retransmi-
sión del «jazz-band» The Kendall Six y or-
questa de tangos Ibáñez del Palacio de Hie-
lo.—1. Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4. 340 metros).—18, 
Lección de Esperanto por el presbítero don 
Mariano Mojado.—18,20. Literatura y música. 
Orquesta Majerit y lectura de páginas selec-
tas por Luía Medina.—20, Cierro de la esta-
ción. 
BARCELONA (E. A. J . 1. 325 metros).—18. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18.05. E l trío Radio.—18,50. Ultimas in-
formaciones de Prensa.—21, la orquesta Fat-
xendas, de Sabadell. que dirige el maestro 
Vicente Petri.—22. I-a señorita Myria, cancio-
nes.—22.30, «La riada», cuento de la eminente 
novelista Concha Espina, leída por don Mi-
guel Nieto—22,50, El trío Radio.—23, Cierre 
do la estación. 
Santoral y cultos 
DIA 5.—Viernes.—Santos Agueda, virgen; 
Pablo, Juan, Diego, S. J.. Isidoro y Francis-
co Blanco, márt i res ; Avito. üémino y Albi-
no, Obispos. 
La misa y oficio divino son de Santa Ague-
da, con rito doble y color encacnado. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Saha-
gún. 
Ave Mana.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Susana Víctor, viuda de Eizaguirre. 
Cuarenta Horas.—En las Carmelitas de Ma-
ravillas. 
Corte de María.—De los Peligros, en la» 
Trinitarias y Vallecas; de la Asistencia, en 
el Hospital de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San José.— Continúa la novena 
a Nuestra Sffiora de la Purificación. A las 
seis do la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por el señor 
Tortosa. reserva y gran salve. 
Parroquia de San Luis.—Coutinúa la novena 
a Nuestra Señora del Buen Parto. A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por don Ricardo Fernández 
' Gacio y reserva; por la tarde, a las seis y 
i media, manifiesto, sermón por don Diego Tor-
tosa, rosario, ejercicio, gozos, reserva, leta-
! nía y salve. 
Parroquia de San Martin.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de Lourdes. A las 
diez, misa cant-ada con exposición de Su Di-
vina Majestad; por la (arde, a las cinco y 
media, manifiesto, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Carmelitas de Maravillas.—(Cuarenta Horas.) 
Continúa la novena a la Purificación de Nues-
tra Señora. A las ocho, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las diez y media, misa 
solrtnne; por la tarde, a las cinco y media.: 
i estación, rosario, sermón por el padre Alfon-
sé Torres. S. J.; reserva, letanía y salve. | 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de Lourdes. A las siete y a 
; las ocho, rosario y ejercicio; a las once, ex-
posición de Su Divina Majestad, trisagio y 
ejercicio, misa solemne y bendición; por la 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, ro 
i sario. sermón por el padre Roberto Redal, 
I dominico; ejercicio, reserva y gozos. 
Franciscanos de San Antonio.—A las ocho, 
misa con exposición y ejercicio del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Jesús.—Continúa la novena a Nuestra Se-
I ñora de la Providencia. A las siete menos 
cuarto, rosario y ejercicio; a las diez, misa 
solemne, con exposición de Su Divina Majes-
1 tad y ejercicio; por la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto, estación, rosario, sermón 
i por el padre Laureano de las Muñecas, ejer-
] ''.icio y reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111).—De 
j diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posiqión de Su Divina Majestad. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes 
I (Fortuny, 21).—Continúa la novena a su Ti-
' tulnr. A las doce, misa con exposición de 
1 Su Divina Majestad; por la tarde, a las cua-
I tro y media, manifestó, estación, rosario, ser-
1 món por el señor Vázquez Camarasa, reser-
va y salve. 
San Pascual.—Continúa la, novena a Nues-
tra Señora de Lourdes. A las cuatro y media 
de la tarde, estación, sermón por don Angel 
Nieto, ejercicio, letanía y salve. 
Santuario del Corazón de María; — Idem 
ídem. A las ocho y media, misa de comu-
nión genern.1 con acompañamiento de órgano; 
por la tarde, a las cinco y media, ejercicio, 
sermón por el padre Francisco de la Fuen-
te, C. M . F.; bendición y reserva. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: por la tarde, a las 
neis, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de 
la felicitación sabatina.—De los Dolores: Al 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
bastián : Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plática, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Corazón de 
María: A las ocho y media, misa de comu-
nión para las Hijas de María.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la felicitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravillas-. Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón- de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para 
la Archicofradía de la Titular ; al anochecer, 
salve cantada.—Olivar: A las /lueve, misa 
snlomne con exposición de Su Divina Majes-
tad, para la Cofradía Af Nuestra Señora del 
Satrrado Corazón.—Mn^-ía Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve.—Sasrradn 
CoTMÓp y San Francisco de Borja: A las 
ocho, misa de comunión para las Hijas d^ 
María y felicitación sabatina; a las ocho f 
media, mi<:n rezada y salve cantada para los 
Caballeros del Pilar; a las once, misa re-
zada nara la Congregación de Lourdes, con 
nlríHc» por H padre director.—San Vicentfl 
de Paú l : A las sei« de la farde, felicitación 
«iabatina y salvf solemne. 
E J E R C I C I O S T : S P T R I T U A L E S P A R A 
SEÑORAS 
En la parroquia del Salvador y San Nico. 
lás empezará una tanda de ejercicios espiri-
tuales para señoras el próximo día R del ac-
tual, siendo dirigidos por el padre Miguel de 
Alarcón. S. J. Los ejercicios se celebrarán 
d? diez y media a doce, y de cinco y medii 
a ciete. por la tarde. 
Podrán tomar parte en ellos cuantas se-
ñoras lo deseen, proveyéndose de una tarje-
ta de entrada en la sacristía. 
« * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
EL DEBAtErColegíalarf 
M I ( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que 110 han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastn> 
inlestiaales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S Y 
C A J A 
D R O G U E R I A S 
Rechazad las imitaciODes. 
Viernes 5 de febrero de 1926 ((A M A D R I D — A ñ o X V I . — N ú m , 5.167 
S U B A S T A 
E l día 24 de los corriontes. n las once, en la nota-
ría de don Luis Rincón, cou residencia en Segovia, 
callo de Infanta Isabel, número 15, se celebrará la 
venta en subasta pública de las siguientes" tincas: 
I . U N A H A C I K N D A dostiiiada en su mayor parte 
a pasto, compuesta de tres fincas, llamadas Cuartel 
del Alamillo, Campo Azalvaro y Cuartel de Majallana 
y Valdechueca, sita en el campo denominado Azal-
v in i . en término de JTldeavie.ia, partido y provincia 
áo Avila, de 1.290 hectáreas, ?.S áreas y 35 centiáreas. 
TI. O T R O T E R R E N O , dedicado a pasto, titulado 
Hoya de los Toriles, sjto en el término de Vi l lacast ín , 
partido de Santa María de Nieva, provincia de Se-
govia, de .130 hectáreas, 64 áreas y 38 cent iáreas . 
Ambas fincas, procedentes del legado de don José 
López Gordo, se venden con arreglo al pliego de con-
diciones, que con la t i tu lac ión estarán de manifiesto 
en dicha notaría todos los días laborables, de nueve 
a doce y de tres a cinco. 
E s segunda subasta, y se celebrará con la rebaja 
de un 10 por ICO del tipo de tasación de la primera, 
con las mismas condiciones en todo lo demás. 
Catarros rebeldes S V ^ r . ^ o s " 
í = » E C T O B E ! N Z O L 
DÍ: V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 —TELEFOiíO 2.788 M. 
an t iguos 
y 
r ec i en te s 
TOSES, BIIIIPTIS 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
M U T A U H E M E 
que procura j P u i z n o n e s r o h i i s t o s * 
despierta el A . p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 





Q u í m i c o s , instala-
ción completa. Fa-
b r i c a c i ó n propia . 
Catálogos v presu-
puestos. P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S 
P U R O S P A R A 
A N A L I S I S . 
J O D R A 
Principe, 7, Madrid. 
E L T I G R E 
RUEDA PElETEÜIÍi 
Casa especial en peletería 
fina. Abrigos largos de 
castor y topo a 400 ptas. 
M A Y O R , 6 7 
'TOSTADORES' 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
9 
N o debe us t ed fa l tar a l a o f i c i n a 
porque su ausencia originará trastornos 
en el trabajo, que redundarán luego en 
perjuicio de usted Cuando padezca 
catarros, dolores de costado, 
de espalda, de ríñones, reu-
matismo, bronquitis, ciática, 
lumbago, etc., etc. 
Apliqúese donde sienta el dolor un' 
d e F i e l t r o r o j o E M P L A S T O 
de! D r . W I N T E R 
V haga su vida habitual sin temor 
a complicaciones. 
Exija un EMPLASTO de fieltro rojo 
de) Dr WINTER. Desconfíe 
de las imitaciones 
Grandes existenptas dé tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos' los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
i 
M A R C A REGISTRADA 
t 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
ion irlino M M u de Itaírnsa y lulo 
D U Q U E D E SANTO MAURO, CONDE D E O P A L I A 
Oue murlú en ei eefior el 6 de feDrero de 1919 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A U i S 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hijos polít icos, nietos, hermano, hermanos polít icos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos so sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que so celebren mañana 8 en Ins iglesias de Santa 
Teresa y Santa Isabel, Calatravas, San rraucisco de Borja, Corazón de 
Marííi. Sant ís imo Cristo de la Salud, Comendadoras do Santiago, San 
Antón , oratorio de Nuestra Señora do Lourdes (Fortuny, 21) y Colegio 
do Cisneros (Joaquín Costa, 78); el 7 en la misma iglesia de Santa Te-
resa y Santa Isabel y en la de las Capuchinas (plaza del Conde de To-
reno), San Fermín de los Navarros y Jesús Nazareno, así como el fi en 
la de San Jorge, en las Fraguas y patricias del arcipresta/.go del Valle 
de Tguña (Santander), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la loruia 
acostumbrada. (A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E B D E , 8, 1.° T E L . 13-30 
l i v iMa gara Tramar la Madera 
GUIIUEI HIJOS Y C». V i l 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
Fernando V I , 2 3 . - M A D R I D 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
A \ A N I J E L C E R E Z O 
Exporicio 
P R E M I O S 
E n los escaparates de la 
CASA B E N I T O , Alcalá, 6. 
están expuestos los autén-
ticos premios y distincio-
nes linnoríficas concedidos 
a la L O C I O N C A P I L A R 
aiAfc . j : I N en R o m a y 
Bruselas. 
centrales eieciriGes-sa'ins de aom-motores Térmicos 
Constnicc ión de grandes y pequeñas centrales de üu ido e léctrico, a base do tur-
bina hidrául ica o de motores Diesel, Semi-Piesel o de gas. Líneas do alta y rede» 
de dis tr ibución. Reforma de antiguas centrales e l éc t r i cas . 
M O L I K O G HARINEROS.—Insta lac ión , reforma y adaptac ión al servicio da 
alumbrado, s imul táneamenlo con el de m o l t u r a c i ó n . 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y 
referencias a la S. £ . do Montajes Industriales . N ú ñ o z de Balboa, 16. Madrid. 
O p o s i c i o n e s p a r a A d u a n a s 
Completa preparación por personal técn ico para los 
('uerpos Pericial y Administrativo. E l m á s h i g i é n i c o 
internado de Madrid. P ídanse prospectos y reglamen-
tns. Programas y apuntes gratis a nuestros alumnos. 
Academia de Calderón de la Barca, Abada, 11, Madrid . 
"EL DEBATE", Colegiata, 7| 
- m í o 
Empresa anunciadora. 
C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
£ f é e s c a n s a 
Tra/lkmie/y/b cr/gr/ha/efe/ 
es/reñ/'/n/en/b 
E L f M s m i c m p m n j o Y E N E b 
¡ N O T/iNESfíBO/tf 
¡ n o Pño&uee MOLBsrmsf 
fídase en Sodas /as ¡ a r m a c / a s . 
CURACIÓN PRONTA X SEGURA 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
L o s q t ie t e n g a n 
A S M A 
o s o f o c s c f ó b 
osen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a s e a d o s d e í D r . A n d r e u , q n e i o ca lman e i ^ e l ac to j r 
p e r m i t e n descansar d o r a n t e l a noche . 
BREVES Y E G M m 
A u t o m ó v i l e s 
V E N D O , cambio, coche 
americano, «Sédan», cinco 
asientos, por coolie peque-
ño. Apartado 545. 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. L a Onza de Oro. 
E n s e ñ a n z a s 
SEÑORITA española, per-
fecto conocimiento inglés 
y francés, profesora piano, 
ofrécese institutriz, tarde 
entera o lecciones por ho-
ras. D i r i g i r s e personal -
mente o por escrito: Lope 
de Haro, 16, segundo de-
recha. 
C A P E L L A N E S Ejército y 
Armada. Oposiciones. Con-
t e s tac iones programas. 
Francisco Sureda. Montes-
quinza, 27, Madrid. 
o o 
F R A N C E S , lecciones domi-
cilio, joven español, ocho 
años Par ís . Fuencarral, 26, 
segundo, izquierda. 
C O R R E O S . P r e p a r a c i ó n 
próxima convocatoria, fun-
cionarios Cuerpo. Admíten-
se señoritas . Centro Cultu-
ral , Prado, 20. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S , colecciones, vén-
dese lote. Caballero de 
Gracia, 8. Señor Múgica. 
Pens ión . 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
J O V E N instruida, imnejo-
rabies referencias, desea 
colocarse, señora, matri-
monio. Apartado 12.262. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocn-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dnboec, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y Lope». 
Príncipe , 5. 
O f e r t a s 
O F R E C E S E señora compa-
ñía para señora o regen-
tar casa, inmejorables re-
ferencias. Escr ib ir : Carro-
tas, 3, Continental. Vá-
rela. 
V a r i o s 
F R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exca-
lente paladar y aroma. 
V e n t a s 
F I A N O S alema no?, conta-
do, plazos. No paguen lujo. 
M a r i s t a n y . Postigo 
Martín, 7. 
F I A N O S plazos, 15 pese-
tas mes. Plaza Progreso, i., 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
R O G E R D E S F O U R N 1 E L S 
Una historia de amor 
io los soviets baj 
N O V E L A 
(Vers ión castellana expresamcnle hecha 
para E L D É B A T E por Emilio Carrascosa) 
pacrla esperaba la llegada de Ernestina el tomento 
Cloutier, que se hallaba intensamente pál ido, cosa 
que advi r t ió la joven, a pesar de la semiobscuri-
dad que envolvía el voslíbulo. 
El oficial salió a su encuentro en cuanto las 
vió, Y d i r ig iéndose a Ernestina, le d i j o : 
4 5 ^ ha muerto? ¡ S e g u r a m e n t e ! ¡Ha muerto, s í ! . . . ¡.Lo 
han asesinado!... ¡Dios mío. Dios mío. compa-
décele de nosotras!... 
— ¡Tranqu i l í ce se , s e ñ o r i t a ! Carlos no lia muer-
to, y aunque la herida es muy grave, hay muchas 
esperanzas de salvarle. Un consejo voy a darl- j : 
que delante de él tenga fortaleza y no se ceje 
dominar por la emoción , que p o d r í a impresionar-
le demasiado, con perjuicio para su vida. 
— ¿ D ó n d e es lá? ¿ L o han llevado a mi sala? 
—No. Esía en la sala n ú m e r o ocho. 
Las dos hermanas siguieron al oficial; Juanita, 
llorando en silencio; Ernestina, ahogando los so-
llozos que pugnaban por salir de su pocho y es-
forzándose para acallar el inmenso dolor que le 
despedazaba el corazón. 
— ¡ Pero la sala n ú m e r o ocho es la de opera-
c iones !—exc lamó con angustia. 
—Creo que sí . . . ¡ T e n g a usted valor! 
Llegaron a la puerta. La señor i ta Dubief la 
ab r ió con resolución y se encon t ró en presencia 
de su hermano, que se hallaba colocado en- la 
mesa de c i r u g í a : el herido tenía cerrados los (Jjos; 
— Dios le envía una dura prueba, s e ñ o r i t a ; so-|intensamente pál ido, con palidez cadavér ica , el 
pór te la con entereza. Se trata de Carlos, y por 
eso han ido a llamarla 
¡Ah. . . , Carlos!.. . ¿Qué le ha ocurrido a mi 
h í n n a n o ? . . . Me han hablado de un herido grave... 
El herido es él, precisamente. Pero ignoro 
semblante, y frías, como si fueran de mármol , las 
manos; se le hab ía desnudado y cubierto con lina 
sábana hasta por debajo de los brazos ; el lienzo i 
estaba teñido de sangre. 
El enfermero mayor, mientras llegaba el mé«fi< ¡ 
los detalles. Sólo sé que acaban de traerlo al hos- co, a quien se había ido a buscar a toda prisa, le | 
p i la l en una camilla del puesto de Policía. A j o i h i z o al herido una cura de urgencia. El sargento ¡ 
que parece, lo encontraron sin conocimiento en Dubief presentaba una herida en la espalda, en- 1 
el camino de la estación, y un suboficial que lo 
•reconoció dispuso que lo condujeran aquí sin pér-
dida de tiempo. 
.—IDígame la verdad,, se lo suplico!. . . ¿Es que 
tre ambos homoplatos, producida, según todas las 
señales , con un puña l . 
Sus hermanas, no pudiendo prodigarle otros cui-
.dadost se hab ían arrodillado a los lados de l« 
mesa de operaciones y oraban fervorosamente, de-
rramando raudales de l ágr imas . 
El enfermero mayor pulsaba continuamente al 
herido, reflejando en su rostro una gran inquie-
t u d ; consullaba sin cesar el reloj que t en í a en 
la mano y pronunciabai palabras ininte l igibles . 
Juan Cloutier, de pie, con los brazos cruzados 
sobre el pecho, inclinada la cabeza, contemplaba 
a las s e ñ o r i t a s Dubief con profunda tristeza. 
Ernestina y Juana habían abrazado al en t rar a 
Carlos. La mayor de ellas le había llamado p o i 
su nombre, p r e g u n t á n d o l e si la r econoc ía , sin ba 
bor logrado que el hondo le contestase n i aun 
que diera muoslras de que la oía. 
— ¡Y ese medico, que ho viene!... ¿ O u é ha po 
dido ocurr i r le para-que tarde tanto? 
La puerta do la sala se abr ió , dando paso al 
médico director del Hospital, que llegaba acom 
pnñado de un oficial supeTior de la Misión fran-
cesa. 
El doctor sa ludó cotí una incl inación do cabeza 
a las s eño r i t a s Dubief, se acercó al herido, le re-
conoció minuciosamente, d i r ig ió algunas p r e g ú l i -
las al enfermero, mayor, le felicitó por la o p o r l u -
nidad de la cura que acababa de hacerle al he r ido 
y por la habilidad con que había^ sido hecha, ' y 
(iiiüíiéiKldse al oficial superior que le a c o m p a ñ a b a , 
le d i r ig ió una mirada por d e m á s significativa. 
Efneslina no apartaba del médico sus ojos es-
c u d r i ñ a d o r e s y penetranfes. 
¿ E s que no hay esperanzas de salvarle, 
doctor? 
El facultativo no respondió . 
—Haga usted lo posible y aun lo imposible, por 
d i s p u t á r s e l o á la muerte—dijo el teniente Clou-
tier, que hasta entonces había permanecido si len-
. cioso-r-. El muchacho lo merece, porque es un 
mufhas: r.nsfls in-bravo mozo que tiene, sin duda, uchas cosas in 
leresanfes que decirnos. Acaso buscaban, los que 
le h i r ie ron , cerrarle la boca para siempre. 
Las jóvenes escuchaban estupefactas, sin com-
prender lo que oían. 
Juan Cloutier se ap rox imó al médico para in-
terrogarle. 
— ¿ H a y peligro, doctor? 
—-inminente, por desgracia. Tenemos hombre 
para una hora, cuando más. Nada se puede hacer 
ya. Apenas tiene pulso; el pobre muchacho ha de-
bido perder mucha sangre.. 
— ¿ P e r o no queda n i n g ú n recurso que intentar 
para salvarle la v i d a ? — p r e g u n t ó el mi l i ta r que 
había llegado a c o m p a ñ a n d o al facultativo. 
— I na cosa p o d r í a ensayarse, en efecto. ¿ P e r o 
dónde encontrar a estas horas lo que me ha r í a 
i falta? 
| — ¿ Q u é quisiera usted ensayar? Sepamos. 
—Sencillamente, la t ransfus ión de sangre, que 
'es la única cosa con que pod r í amos devolver la 
¡v ida al herido. Pero vuelvo a preguntar: ¿ d ó n d e 
¡ encontrar un hombre que se deje abr i r una vena, 
I que consienta en dar su sangre para salvar de 
i la írfuerte a otro a quien ni siquiera conoce? 
j — ¿ N o necesita usted más que e so?—pregun tó 
.'vivamente el teniente Cloutier—. Pues en tal caso, 
i ha encontrado usted lo que busca, doctor. Tengo 
el gust de ponerme a sus ó rdenes . 
El facultativo levantó la cabeza y clavó su mi-
rada en el rostro del joven aviador. 
— ¿ S e r á usted capaz de prestarse tan generosa-
mente a la dolorosa ope rac ión? Tenga en cuenta 
que yo no me aventuro a asegurarle que pueda 
usted sooortarla;. 
-Eso no importa, n i hace que desista de W» 
i 
propós i to , que he tomado con plena consciencia. 
Y puesto que usted dice que no hay tiempo qud 
perder, doctor, a p r e s u r é m o n o s . Por mí , cuanto 
antes, mejor. 
—Lo que hace usted, teniente Cloutier, es 'e 
una admirable generosidad y de una caridad dig-
na del mayor aplauso—dijo el jefe mili tar , ten-
diéndole la mano al oficial—. ¿No tiene usted fa-
milia? 
—Sí , mi comandante, tengo a mi padre; per(> 
estoy seguro de que si se hallara presente aproba-
ría y ap laudi r ía mi decis ión. . . 
—Es tá bien. Me reservo darle cuenta al genera 
de este rasgo... 
—¡Oh , mi comandante! No hablemos de ,1o q"9 ( 
no tiene n ingún mér i to , se lo suplico... ¿Vamos, 
doctor? 
Esta conversación entre los tres hombres había 
sido mantenida en voz baja en uno de los ángü 
los de la amplia sala de operaciones. 
Mientras que el médico daba las ó rdenes opo>-
. luán 
tunas para que se dispusiera lo necesario, 
Cloutier se acercó a las señor i tas Dubief. ^ 
—Vayan ustedes a esperarme a la sala de en 
meras. Pueden ustedes estar tranquilas, Porqlls 
el doctor va a salvar a Carlos. Vo iré a buscar^ 
cuando su hermano haya recobrado el conocimi 
to, lo que no se hará esperar mucho. 
Las jóvenes se levantaron maquinaImentc 
dejaron conducir por el teniente Cloutier, ^ s 
su tranquil idad les infundió grandes esperan w 
Cuando el oficial aviador volvió a la sa a' 
ifiontintiorQ 
